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WEATHER,
ThailandIn
ZORIN'S
THE
Y~TERDAY:
.Maximum: +Z7°C.
Minimum:
. +1Z°C.
sUn sets to day at 6-59 p.m.
San rises 'tomorrow at '4-51 am.
U.So Troop Landing
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.Thant 0 Re)-ects -'.--.D;"'O'u-t.-.,;.:c-h--:.··~ ......,.........~" .--. ~' ',~' 'o,:"~, .~~~~- ::"Jijdil~t~~::';~" :,~.:. ~, '
'. " ' . ;~,~Expiosioil·:.' piilnUed·:''';:~~:' J,. ,.:.~~~~~'
.Request 'For 'Action, :~~h:· ,,::.,:u;~kist3n·~<~, '::-' .: ~,: '~".'" ':,~~>~
,
,'Agai"nst In·donesia "',: ·T,n~~~~':·bf:g~~~~~)~i-·.·:~: ' "
" .i?~ion.-with' 30,000 .tons o( e'xpla:; ,':: '. ~ ~". N' ~'"
sives.o will be uSed: ro lay,',hare a' ',,- ~ ':';, .
THE HAGUE. May 24, (DPA).-The United' atlons -=cre-.
- '.. ,-'new, noh-f~n-OUs metaT deposit in ~__ .', .' "f. ~ -,tary-Gener'al, U Thant, has rej~cted .a Dut:h' re~u~t.~o~e ,'~' U~bekiStan.1'ass, iePQrted '~ei- '.,;'.. ' . ' ' ,"measures "agairist aggressive In °IneshI~n lac IOns mbli~s d han.,
, day:' . :. '': "., :.~' ,', ..BAN' THE BOMB n IS etter pu e, ere
. , '- More· thail- niDe- million c~bic.ft· ,. , ,yesterday U Thant said SUClii8 step
'::' ,yares 'of.r.OCk will·be 'thrown:' up ,- ~ would mean partiality in the con-
' ,.in the' exPlooion.' - ,.' ".' , .CAMPAIGN flict bety.'een the'~etherlands and
' . . . ":...,, ;.' ".'IndoneSia. ;~~ ~~C~-PLuNGES ~" --Russell Asked To pe~~h~~::::!:~'~.
''0_ : RIVER:·', TWO '.ItILuD-o' ,>Expl·o.on ::dO:'tt:.toN~~:~::~ ~~':, :.". 'P~W~ ..~~ay..~~rwo: __~~'.,~·'..' '.. '0_
. ",were rolled,: WhE!n 'Uie ,tfuck. in'aggressive acts, "
"-:" which they~ were tr.av,e-lling·:felL' - --'LONDON, May 24, ,(UPI).-The Such an appeal was particUlar-
. , into the lJanjsliir river, near San"', ": '.~, ' ,Biitish opposition party yesterday ly necessary in view of-attempts .
. ." .;t. . V'U' , T-' da . '.. ' . ,by the American diplomat, Mr. ' .:' ._ ,goh...u' .. 1 age. o.n ties y;'.. , - ,,- -, .'ordered Earl. Russell to explain Ellsworth Bunker•.to bring the ' >, ,,' ;' '.', .: -- The .truck- loaded.'With' salt 'and, ',:' ,', .personally his part in the 'Left- two sides to one table for. talks' _ , i..: deleption:'of: three MChan: .-,,~oinen ;aiTrv~'" in -- " . rice \vas' ~ing,rrOD( Kat~gIiaii 'up -", , ,.~wing British ban~the-bomb cam- on a peaceful settlement of the Moscow' yeste~y'',:by ~ ali' from ~ ,Ka~Ul on: ~ ~w.~eel(:;, " P3.?jShi~ 'll'hen--~it' s~erved. ,and .'" ,: . .paign or face expulsion from the conflict. ,tour of the SoViet UJiiob a.t the.. iDVitation, of' ~e 'So~t: ',' plUIiged' int-o :the river... " Pollee. ,<' '.. ~' __party. , U Thant alsO rejected a requ·est· 'Women's' CoIiimiltee.- __,(FrQm le~,to.ri,ht) Mrs..Alia'Noo~ '," ~lamed speed'Jor the·.a<:ci~nt.> .The' party National Executive by the NetherlandS Government EteDudi- '(~er),,~"IlokiJ. A~ubaJu;" .Me:mber ,'of the", ,~~ Tl:~ ,bOdies- {lLthe vi~.:\v;t:re, :'., ,:. ~Committee alSo put on the carpet to send U.N. observers'to West ~rieal:~tateyantl.~~. ~o~ .'Omer, Di~tor~,of ::.rec?~ered and'·handed,to,.tn~u:,rl?,:o_·'.='=:·· three other Labour figures in Irian. ' EcfoeaUo~ :-in '1he .'Afpan"-WomeJi.'s',WeUare,-Instita~ , ·latlves.. . ,_ ,', " ... .. : ," , .=;Labour's.long-exp·ected crackdown, FOR The driver .-.& the t"uck. IS m' . " ,ontheBan-the-bOmbelement in Meanwhile,PresidentKeJllleC!Y·3·5', MATI'ON'S~" 'C:-A':.:=L .': "" .., ,'.om ., ~'. '''.''.'_''',;'.:'-:'' .told a' Press Conference m __ ....'.. .... ~ . ~us~Eldy., .,' " ' : . .~ _ . "its oWn ranks. "Also 'summoned to explain their r;::::/d~~~~esy:,~~rtJ,.~~;;~: I LIT', ER·~~·'A~lc0:: iId ,.~ 'L',.' ;~: ':.' ':,~. ':~'..~' ,,'. :.." '"SOlWL' '.;.. MEETS'~' :.0 '_~:,:••, .• ,., ;. '"'part in the unilateral nuclear cerned" if the,dispute between 1""lIlIIII , ~M'·."·, __ .~6.. '~ .',-.' :-~,~ ,~""". :.", ,'., . '. ', __ , .. '§~~~:L~dg1~~:~;;J·l~~ ~~~~n~~~t aI~tan t~:ge~~~~~~~'TRADE· ' '. ~'~OI~'FE&ENCE~' <', ~.:',~ :.'.~" 'FuBTsEY~, :' :" . . ~/~ .':-W all l'k R 11 1 a complete I;llilitary conflict bet- '.' ...:' ;." ,.' ~ , ';.<' ft" ~" t' ""'Ii " .MOSCOW.. MaY,·24.~Dr, M., A".- ootton-~ • I e usse, ong- ween the two countries. <' NEW .YOR!5i·, M~y -2~; ~Reu~er).""7Thi,rt~- ,'Ile -,n~,.lons:' av~ Sohai1; ilie Presi~en,~'of.Pre,ss- an.d- "~ .' _,term Labour Pa~y Members. The President said the United told the Aeting,SeCretarY-GeneIal?U:Than~,Jhat~ey f~vo~! ~he:-Inforination,no~·on a~visit to"f!1e- c,':'· fLabbour thParboty SObulrceds said thlde States had been working -very calling of ari in~iriatio~al'c(mference 'on trade problems which SQviet: Unjon;' c~ed 'yes't~rday~on'.,' ,,',our an- e- m ea ers wou . 'h b 1 f M Ells- '. ' .' ill tt l' t" c mmodity markets th SO' t M' ist f Cult' '"be expelled from the party unless hard With t e ep 0 r. wqUld glve'partic ar;a. ef.llOn 0 prr.:nary o. _. , ,.. ': e' , ~e, m ,el' 0.' , " ~~:: ":':', '.~ _ : :they'met party leaders and sati~ worth Bunker•.former U.S. Am- .. Eleven. nations.' i?d~,diIig'. '~he group'~ngS of.. W:es~~ .~o~t!ies ,.Madame ~e~tenna. F~tse~a.: --",,:.,'., ".f.,factorily explained their activi- bassador to Indi~ to attempt to United States' and most~of, Y'es-o~, '. lI;Jt::n!!tIona~ n:a~~ ,~d.:?n' -TI:e Af~an An1~assadol'c~',~ " ': 0 ,.:' ~ • ' r-ties. ' work ont a sol~tI~n of the Wes~ tern' Eur(ipe;:.have :.opposed .suc~e.llI~llnao.{)n <?f, ~nmlI~ation 'm, S6Vlet,.Umo~_Mr.• AIidu~ H'~m:~, " '.';,two main ban:..the-bomb rou s-- Ir~a.n proble!D which would make a move. saymg the" cp~ere~ce.-tI:le field .of ,~a~e. ..' '-, ~ , Shah ·A~}aT,I. _w~,pr~At.at ,tl;t~ " . , ' .the cafupaign for nuclear ~sa~a, mIlitary actIOn unnecessary. " : would .I:ie~ ~likely tl? aclp~ve ~Y: :'_ Countnes ,:"hicl:I:~aI~ed:the' pro:- t~kS 1(Vhi~ ,,~l1trec! :on :t~e. cIiltu-:., , ' .tId by'r< C llins d "We have -Dot had success, the concrete benefits..·· '.. .... posed 0', conference " . unnecessary ral relati.ons between the ,two .;; , ~~:n sit~own ~ta:;~~g °Commi~e President added. . The General,Assem?l'y'last De-:-"veie A.l,istri~.'.Bel~,ium" Col~bia ...cQt,mtr~e5;.Tass said., : '. " ",of IOcr led b 90- ear-ol-d Russell He said he ,believed Mr. cember aske4,·U ,Th¥1t tQ~ ,see~W~st<¥r:many.!,.rance,I~ly~.~ew- .C?n th,e ~e,.dayo .. J!r- Sohait . ':'y, Y , Bunker was now discussing : Geverntiients' views.-on:the ',sut:'Z~~Iand, ;'Norway, ,Spam ~ at;ld vlSlted:th~.SOVlet news,,:ag~no/. ': .the matter with re5J")DSible ,ject: The' ECoriomip :ana SOC~!lI'~w.ltzerl.~d,_aswell;'as the Umt-: Ta§s, ,anlt· ~a' a ,tal,k..WIth ,-.Its .,-,", '-c'officials of the United Nations Council ~ll consider th~ repliesed S~a~~,s. . '",,0:.•"':. D~p~ty:~.J:>t.t:ector--Ge~eI:a1, ,Mr.', ,_ :to see what further aCtion at its summer session' opening ',in" ·J3ntam.' and :other ..~~tern Vladlm~r:c.KJjatuntsev:_..,' ":: , ,", .could usefully be. taken.' .' Geneva on July "3" __ :,' ,:' '~.: couritries:did:>not'~eply_m:t~:eto..,~ .' '.~ '.. __ ,.,,:. ,:,.~' ,.'~' .,,",Mr, Bunker, dunng recent pn· RepliesfromNric~alld:AS~~have.,tbeIr,VleWs'mc~uded,m__ the,,'" '.' ,.:' '," '.. ' .. _."late talks between represents;- Nations reflecting the amnety m report., The, se,c~eta~~t ~d: fur-, ,HAVANA,:-May 24,- (~*r).::- . , " ~ .tives of t~e two· countries held the under.de"elope4 W6rI~' at the'ther--replies_.would ,oe.:p~blishe~. The: Soi[iet "Union', has--si~e~; a'~ '. ',':'.CRITICISM near Washmg~o~, proposed a .plan long-standing "frlnd tOwar.ds.IQwe!.later: ,,~" .:...., c. . --,; " ", contl'~ct tg,seH· Cub,? twC?co11 drUls- '-', ~ ':..,...whereby adimrustratlOn of West, prices for, tpeir'primary products, .' Fran:e sala I~ ~o.ught..lt w<?Uld to.. dril~.· 14~000 ,feet· doynr-:,-- ;I'be: '< .Irian would be handed over by were linanimous'in.asking for the be.'advlsaqle to-aWalt the fin~gs.~agree~en~ o,also· p-roVldes for-..- '.' .GENEV~ May. 24, (Reuter):~ the. Dutch ~o Indone~i~. un~er confernce. '. '7':·;~'·" . ,~'t ·tn.e. ~eet~g_ helJi,.~~_~mon~"Sovi:et~ t~~~'~, to -,~~gate",.'~.:=' ~"" , '.': -Mr. Valenan Zorm, the SoYlet Umted NatIons supervISIon ~d The'SOviet Union said the con-In Rome by ,tHe Com~Ill~ on.~uba"s OIl pot~tial 4urmg,I962, ,,~ ,.',dele~ate,·said here festerday .th~t . that a r~frendum of ~he'peo~le of ference' shou.ld· ~xaIhine ,"!h,~. a~.,~nter~at~ona~ C~mm~~~y' :ra.d:.-., and 1963.. _ .>, ',. "" ," ".__ "PreSIdent Kennedys ~ove m west Inan be held m two years ·verse effects.: ~closed 'ecQn9Dllc ..' " 0,', -~: ',. P--R'ISOH·'~'j.l!!.UT" ~t_ sending troops to .'Pt~~land be- w~enthe:ywouldbeabletodeter-SALA"" <"'GETS :'- '·'·LlfE:. , <·_I,~j " ~",' , '.t cause of the Laos cnslS may lead mme theIr own future. ' ..... " '. '. , ' ' ,'_ . IYI _. " _,'. _ .' ".' , ' , .,F to war, and "not a • small war U., S. COncern ' ' " .' ','. -- ','.' "", - As' h' Q' tM'~--i ' 'd' -:to'-a. praseeuUOD qai~ aDdT' either." The President said he' would' .PARIS,.. ~ay" ¥4, '.(Reute!)- ed, t~at the ,~, '~u eSecife~e in>' telily, to ~ the _preSldlnl'.-., He used this instance in the 17- hope that Mr. Bunker's proposal E,,-General ~oul,~al~.' form~ ~_ttl.ll.:t~.~~\.~ai~ a'na"- his :ju!lte.'s-fiiaal quesifolt oD'whe- -. natien DisaI;mamen~ ~onlerence ,could be ronsidered carefullY; by head o~ th~ E~pean secret ~:. I I~ 0,: I 'ex-GeneraLEa- ',.ther .he.-Dad' ~I' to say, '.- here to answer Swedish sugges- both sides because the U~lted',?rg~~a~lOn.w:~ ,senctenc~.~, ,t fO~:~Jo~~J"wereexecuted,' ,~.lJefo~.- the':'_CQ1lI't.',n:.~~ ,."I.tions that m,easux;;s to ~revent States "Y0ul~ be yery conce~ed hfe unp:~S?nment,~er~laSt m,~!Jt ~gotihautf;is' ~nder ~ senten-ce' of S~1aJl:~' and: repUed:-."I, ..."war by accI~ent. could m~l,u?e i~ the sltua!IOn degenerated m.to The ,mlht~ co~rt f0li;?-~. ':e.~ death· for bAS' actIvities.... "., '. ,.: onl! ,want ~ ~J', "Vive, La-, ,';~'~',:''advan~ notificatIOn of miSSIle armed co~fllct... ., ten~,ttng C:lrcum~tances I~.H __ ': On_ tli-e second :daY,'-oLtite': "~~?':~": .':. ,:', '.' ~~ launchings and. m~vements of IndoneSia has mdicated WIniri~- fa.vour.., ,':: ','.. . " ,_' " > 'tria( 6l::year.olli Salan deelai'., oThe.n be turn~~ to ~e; prosec.~~t. bombers and wa1'Shlps. . ness to resume talks on the' basIS The, audIence I~ the packe " . ed- his ·respOJJSibllitY. for. the',' tor:. and:,adq~d:, . ~'MJlY ,gOd', Pi',e:-, ". < President ~ennedy had gIven of the Bunker P~aIl; blllt the.co~r~room ..~roke mto the ..Mar OAS b.ut "maiJitained:' he w~ :", serve 'ine,:~, .- ~,~., __ :'.: '.' :~'t, advance nob~e of U.~. troops Netherlands has W1th-~eld con~ sallllase w~en. th:e.,C9~ Pre~ldent : -,·'ustuled,.sinc:e .PresIdent ,'de,~. ~a~an ' . Qurst -mto :te~ :.i?en,· " ',', _. ,\ mo~eme~t mto Thailand, Mr. sent because ~hey thmk . the ~nn0l;lnced t~ere 'were e:ne~uat- : ~aulle ~ad ·."betray,ed'" the: smiled,-. and-'.th~~F br~e ':n~._' ,---.. ' ,It Zorm said" ~ut .we should not Bunker Plan falls to meet the~r .mg, clrc~,tances; " .' ':' " ,'Europeans of,Al,-erfa;·., --.. " -- ~ Yst~rica~ la~ght.er;,~ ~e 'Na~ .h~: "'~'" ".-".jf· liar~ur .any l~uslOns that ~~vance ca,se that the people of. West . Salan s t~,al, ~n, qxarges ..of.lt:a .' Thro 'ni>ut the: tri?Ltbe ,.de- .~~~,e<f]jy:-his' guard mt?, the .prr '~'. . ' : ;, notification Will stop war. Irian must. be gIven the rIght of I~g the ~cret ~Y: ,organ~ lence', ~weis ,~d ar:gue'd tMt.-S?~ ~u~rters. of tI:t: ~a~a.lS <Ie ,J.us-', ..,',self-detre,?matlo~: ., hon (O~~ and,ta~g part .~? SaIan'hild' followed h-lS Conscience- tlce. " , " .- :U.S.. Ambassador Meets IndoneSIan mIlitary actIon!r."if the. abortl"le g.e.neralS "putsd~: hmt and, had ·.~n ,"deceived:' , by ~. The (~~ief.d~fe?-ce ~~l,.--M: -- ': :,'".~ ,"the Fak-Fak area of West, Ian Algiers last year. 'laste, elg .1 Fr-ance's le-aders' inCluding Gene- 'Jean-Lbms-" 'l'if£her~VIgnancourt. __ ':, :'- .. ,A.:II_·I~t was ~een here partlY as pressure days, ' ~hai de. Gaulle, whO- h~4' given,as,- coHa~d:on ~s ,~n~ :when tile- ", '.,' :". ,WUA to brmg the Netherlands back to.
.,' . \, ,,' nsurances tbaLAlgeria '~O\ild 're:: ,ver~ct. was glyen. :.. " ,'", '-:, '.-",'KABUL. May 24.-The Ameri- the conf~ren~ ta~le. .' Th~ cou,rt r~plied 'Y~ ,~o }i~e !main French: '~ ":", ,.:; '.' " ';', o.~r ~f~nce"'!awye~;emb;a~- -' -can,Ainbassador in Afghanistan•. The situation in Washmgto~,questI?~ relatmg.to &!an:s. guilt. :' SaIan Vo.wa-i;.he ,W~·,Sa1.-' e:a each .oth~r",~hilec.shoutsof Al- ~ :',Mr. John Mil~n Steeves. ha~ a was regarded as extremely ~eli- '~!1t saId mrepJY..to ~e5~ ql!~~ '.CDo lilore-'-dDiUi, ,tIte.tJ:ial, bilt: 'ge.rr~ ~~~se~~lD' the,: court. .-,. '.~:'__t meeting wj.th ~r: Ghulam Ha;der 'cately balanced. but the UnIted bon there. 'Y~re,.-e~nuating.~":.; "'lie- 'broke the ',vo~ y~~Y': :;nun~l:d .' ~t1;, ,,~~t~h~.- Q~ tlie;: '''._ " 'I Adalat. the MinIster of Agncul-. c-umst~ces ~ ~ ,c~'. :,'; ". ODte he' Said 'JlO' lJll'espODSe .," ,~arseillaise-: ,_. : " .... .- .-" , -"""· ture. yesterday morning. (Contd. on page 4) Durmg the tqal It: Was disclos- '. ' ',' :, '._ ' ".' _ ' ~' -"'.'.~, :.-"' . . '. ".'
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,', ", : KABuL TIMES ", I~-'~....-....-~......., ----..---..;;..---,.~~·~-----..........----------;'I-EXODiJS
'Kab~ 'News
J
',1ft" Brief' ",: ALGERIA
KABUL, ,May 23,-'Mr. Abdul
Mohainmad Utijayee; Kh\('aja
Rawash Airport Mana~er: ieturn-
ed to Kabul',recently after study-
ing' various' a,spects' of. interna-
tionaL.airport· management in the"
United States for a y-ear. 0
- .KABUL,. May. 23.-8eve~ty-fiveper cent of Afghan Karakul skins
u1 New York and London have '..
,been -sold by auction..The Minis- :
-try of C~mmerce announce~ that
.gr:eater interest .was shown in'
Afghan' KaI'akul as compared to
that·of other.countries in the 'Mll-Y
auction in London and the March
auction held' in· New York.. It is '
learnt that cAfghan Karakul -en-joys a favourable position in the
'world marKets. " ..
. PARK CINEMA:
At 5-30, &-00 . and . 10-00 p.m.
. American· film. 'LES, GmLS; star-
ring Gene Kelly, Kay Ken~all and
. . Mitzi Gaynor and Taina' Eig.ALGIERS, May 23,' (Reuter),- KABUL C1NEMA~' .Violence throughout Algeria yes- At·" 5-00 p.m. mdian film~ter-day claimed 27 victiIns, 21 of NAKAB; 'starring'ShaIrimi ;Kapoor
. them moslems, military 'officials and Madhu Bala. At 7-30 p.msaid early today.. Five of the Mos- Russian filtn; FASTER THAN.. THElem dead were women. WIND: " "Meanwhile, the number of BEHZAD CINEMA: .' ..,Europe~s leaving the country At 5-00 and 7-30p:m-:lndian filin;'"for France increases daily, the RAZIA"SULTANA; starring Jai-militray officials'- said, raj, Nirupa Roy, Kamran andA total of 650 people, including Agha,,' ,50 Moslems, sailed yesterday for ZAIN:AB' CINEMA:
. Marseilles. , A't 5::00 and ~-30 p.m; Indian film;In Oran, western Algeria. a MEHLON KE KHWAQ; .starting.-
. Secret Army Organization gun- Kishore Ku,inar. Chanchal .·and·,man rushed into the local Air Maiihu Bala.
France Airline office. which was KABUL' GOLFfilled with Europeans booking '"" passage for France, and fired in ',RESULTSKABUL, May 23.-Areport from the air. , The',following are th~ results of ,the' WorukzaJ. in northern Inde- ':.' ~or '·anll~..~herm3n ''ritov wi~,u' .ThaJit, when "The next time' I'm really gErthe Anderson 'Trophies :Tourna- __ ,pendent ·P.akhtunistan 's~tes ,t~at .' they:called OJdhe U.N. Acting Seeret;lry-General,at the "U.N. ing to shoot like that," he shout- ment hel d under the auspices of .. recently a gmup of WorukZal na- ..Beadq~rters··in 'New York recently.' ed before he rushed out again. the 'Kabul Golf Club. . " .tionalists destroyed 11. conCrete' :.- .. , . ' , Police yesterday found, the FRANCIS B. ANDERSONbridge in the Warsak ar.ea with ' - " -. '., ~ . .... odies of seven more Europeans' 'TROPHYthe us'e of ~x~l~'sives, Anothe~,'N-EW ' ZEALAND, TO' ,5END ,las~ed. wi~h knives .and thl'Own (72 holes stroke play, 'scratch) •p-arty of .natlonllhsts fin~d on the . . .' " . . .' '. .,'. nto qUlckhme. The discovery:vas ,The figures after each name de-Pakistani mihtary post of Badama. '.' , '. '" ",.' ade ,not far fr?m the Algiers not€ the first, second, ,third.. fourth,' TR".O'OPS', TO TH '·A·I L.A''-':'1D·.571bUrb ,of. Hussem, Day 'where rounds and the final respectively:BAGHLAN, May', 2'3:-Th~" , . ,,' '.'" ; ~' . 1':'lIIII light sl~l1arly mutilated Euro- C. Brown. ',81, 74. 77, 79, 311." Sugar Manuf9cturing FaCtory in '. '. , . , " ean ?odles- were found on Mon- N. Farris' ,77, 86, 80, 86. 32~- Baghlan has aava~ced a sum '-oJ, . '.."",
. ' 'ay night.
. E. Seraj" , 86, .84, 80, 84, 334.n-early.4,5 mlllion, afghan~, to: WELLINGTON, ·.M~y" 23, -(Reuter).-The New' Zealand '-,- - . J. Hoiley 87.' 83, 85, 81, '336.beetroot farmers thls~ear against Prime Mirjister; Mr..Keith Holyoake, ~nounce9- tOday that: ABUL ..SPORTS C, Garber 81, 86. 86. 83, 336.~or~ than 4,000 tons of beetroot. . alter -consultation 'with ·the -Thai Gov'ernment and. at their O. af Strom '89, ,87, 88; 88. 352.Slml1arly the factory has loaned. , . -- h . 'N . Z' I'd G h d d 'd d' if
-R. J_ Glascock 91,.89, 90. 84, '354.125 tons of- beetroot- seeds to the InVitatIOn, t e . ew, ~a ~ Dvernment a eCI e. t? 0 er . 'RO'UND-UP J, N, Dhamija 84, 92, 92, 88, 356.:farmers, An official of :ttle, Fac- a force f.Qr serVIce m Th~iland~ " , ' ERTHEL H. ANDERSON TRO-tory said the pl:Qgramme of as-- ,~TheforceN~w ..Zeala~1(!,was~re- PRESS REVIEW PHY. ~72'holes: handIcap): 'The-slsting farmtrs in' this manner: par~d to.~on~nbute to re~nforcmg
.' figures after.' each name denote. was stH! in pI:OgTess, ',' Thmland ~galnst any.Lefhst threat The followin,g are the :esults of .the handicap; the first.second,third,I ' to Of T' ·t~ frmp. outSide ,,:,ould be ,drawn ITOJ'!l ,XContd. from p.age 2) g mes played m the Sprmg Tour- fourth rounds and the final. 'ns.pec Ion. . es :all thr~e' fi:ghtmg, services: ' , '.,n ment of the Ministry of Educa- J. Holley ,12 75 71 '73, 69 288,':The troops were standmg bv ' , ,'. K bId· '. • .". •.' .. . : ready to be flown frOm New Ze~_lria~ c°Gover5i a va,ast aredlaco~pared h F~rball~~B.rrs~~:r ~te Club RR' JMGlllla.esrCOCk 2145,8706,7754' 77.;' 6599"~9489,B V·o I to 1 a 't Th 'I d h 'tabl to tiny a an secon y ""cause , . ' " " " , • , , .',an .. '10 a lons ~ 0 .a~.an ".w en ,SUI ..ethe Indonesian mainland, is b ,a~ Hablbla by two goals!~ nil; D,R. Malleck 2it,79,75,8i, 60, 295., ,ar.rangements were,made for,theIr· t d b 'd bI '~Ihtary. Academy beat Mlhtary C· Brown' 4: 77 70 73 75 295'. t' . Mr 'H 1 k' "d separa e y ,a conS! era e ex- ," • , , , ". recep lOn, - 0 yoa e sal., f t' f W t I' S hool by two goals to TIll' AIT J Fabricius 22 84: ·74 71 70 299' tJ.le'S They wo~ld be wholly unaer TPahiI?-se 0 ,wilthert ,Irodm ~s i nan. b at the School of Physical Train- E'. SeraJ' .8: 78: 7[ 72: 76: 302: 'U.S.S.R. REJECT~ , New Zealand command though. s means a n oneslan owes.
. '
, .. L. ., ld -" , .' would require air and naval trans. m~
. . M. Beavers- 13,79; 16, 79, 73, 30'7,, . tHey v.;ou ,act a? necessary In t· t' . It t diffi It' ockey.;"..c;ommerclal SchoolS ...fGGESTION <T I t f'Tha' d th POl' a IOn. , crea es. cu les, ..u . oenera suppor 0 I an 0 er f 'th I. d . . b t th' ~at AVlcenna by three goals toforces ',' ."'. or e n oneSlans, u elf. , h_ ..,' '~'. ' ' '. ." determinati{)n and resources plus D1 , . ~hushal Khan drew Wit .GENEV A """-ay 23 (Reuter) - Three Bnstol frlghter aIrcraft th d .. d ·ti Nadlna' "" JVi , ' • f N "1 S dr ~ : h . e mo ern arms an ammunl on, . ,I .~ eph Godber of Br""ain' 0 o. 4: qua on of t e New '1' d b th' S 't U' . . Handball.;,...ahazi t.·-at Military CL~'. r. JUS , 1L. Z l' d A' 'F " supp Ie y. e' OVle mon are r ' ""yester,day inVited 'the 'S?vi~t. ea an ,Ir__ orce wqul~.proceed'enough to lessen the in;lportance Aqademy by five.. points to tW9.
. ""
Union' ·to .acce.pt a quota .of mVI- .to J3angko~ and be ·a~aIl~ble for of these diffieylties and n~ doubt ,asketball...:.Sclence. Faculty , ;~ations t<J i+lspect ,posstble viola- what~ver Jobs were ,r:equlFed.. 'is left in anyone's mind .about the be t Military Academy by 42 to INFOR~TION FROM THEhons oJ a nuclear test ba? !r~aty. 'The, ',firs,t· :ate., .anti-su~l?arme ultjmate success of. these opeia- 28 I o.ints, Te~c~er's Training beat , , . .Mr. Godber, 'British ,MmlS~e-r fl:l~aFte !ara~akl, ~ow servmg .on :tions. It is true that drcums~ancesPh slcal Trammg by 28 to 15 TOURNAMENT ~OMMITI'EEof State for F<Jreign Niall's. t~e ar East, statlOn. woul~ also can stall, for some time. the defeat po 15,' , On Friday,..May· 25, :1962. therespeaking in a three~h6ur meeting, be.avalla,~I.e,lf TeqUlr~~,-sald,the of colonialism, bu(lhey.can hever . ulleybalL-Nadiria beat AV~- wil~ .be :an,18 Hole Bogey Com-, 'of the Nuc1ear Test~ Sub-Com-' Pnm~ M~mster:, .. "change the course of .. history. ce~na; }tefaq Club beat ~?aZI; petition fo~ men and w.omen. :'he , "IDlttee' of the Disarmament Con-, dhehaPt"ehM)n~tehr a~am stres-- which, everyone knows demands Af~hanlstan Bank beat MIlItary new handicaps and . m~t!"uctionsference here4 added that .~ere sef, .t !k~ t ~ug. ~ e offer .was the complete eli-lTIination of im- SChOOl1. Wlll De posted'on the Notice Board. ,might oe- .such a quota 'for each '. o~. a:to eon .orce It, was tl?' be perialism. ' .
-ADV'F"t 'gni'ng ~ treaty accord- regarded as a precautionary .move ...__---......- ......;.....;--:...;.,;....;.-~'~_.......--....,..:...._~---;'-- ......--:---.:...-'--:..:...-;--~~ ......- ......":"'1cou nry SI a , 'ta'k " 'd 'tb N' '1 'ing to a Weste~ source. ", . en, I~ ac~qr~. an~e ':'1, ev.;
. ' 1
'The meeting made np progr~ss Zeala·nd:s obligatl0:U> ,. under :'A.R'IAN~b t ed -to meet again 'next' ~EATO to .aSSI?t Thal.land at . a ' . . . 'FU'd agre . . , 'lime ,\vhen.the ~e~url~Y of- ,ItS . . '.' ."1:1• ay. . ,borders IS endang-er-ed. ' " I'RL g a.T~The 'Soviet delegate, 'Mr, Sem-' M~anwh.ile,~he Ca.'1adiiln Prime . A
.ft.l~.'~T . k' "'ermed "11'- God- MInister, Mr: John Defenbaker,'
. Ivon sarap In. .' iVll'. • ", '.
,ber's proposal "'unwaI'ra~ted" .and saId ,y~ste:d~y ~anada,had no ~-
. , .J .said the West was -makmg- obso- tentI~n of .sendmg troops.to Thal- Fl'·. :l ".' \. t"" "':' land. '.' I y Anona .l'bcv~ :S:RANI<FURTlete sugges iOns.. ' I' 1 t '-'", 'A
•Mr Godber had said the Soviet ...n.!,ep' y 0 a qu~stlQn at a .rress Lofty 'Mountains AndUnio~ was talking 'about, compro,- hc-ondfer~nce, he'bsit~~dt t_hath·Canada I" 'Imise but" In fad .holdS to her old a Z:~ r~sponsl I y m.t ~ .a~ea Green .Valleys..
. . f not accepting inspec- and ~-nten,ded to assume nC?ne as ' ': . 'pOSItIon o.
. far a? troops' wer.e concerned: Planes PrOYldetlOn. " _ , . . . ' ,. '.
_If a party dltliIot invite lDSpeC- U.S.SB.' Moves To',SeCond Comfort Andtion, then a tests ban 'treaty , -' , o' • , •
- •would soon' fall apart, ,he' added, ,~lace In, .Oil OUtp,~tMr. Arthur Dean. United States, MOSCOW, -May, 23. '-('l'ass).-Thesajd the Soviets .were ,-avoi~gSovIet Union has moved' up' ,to
"logical. undertakings" ~nta~ned second ,P1ace iIi ,tpe, world for oilin ,the· neutrals' plan aimed at:production' this· year; leaVing' be-breakmg E-ast~West de~dlock O?-hind Venezuela, Mr. ,Kalamkat:ov;the question of internatio,nal ven- m:ember ,pf.. the :'collegiutIt of thefication of a tests bah .treatY. '~USSR Stat-e Planning Committee.Western sources ,said Mr.'addressing it scienfific· conferenceTsarapkin had opened ih~ meet-- ot oil ,and. chemjcal "iIidlistrying by reit'rating the SOYlet ,~on- workers here; said'that the Soviettention that the West had reJect, Union now he.ld'the- firSt place ined the ·n:eutrals' plan and 'said he:the, :World as ~ga-r¢; natu~aI-·'gasawaIted nei\· Western proposals. 'reso'tirees: ..
"
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RADIO / -KABUL
4" • • •
PROGRAMME
l'AGE ,3.
Yosafi:
Mir Wais:
Feroz:
Barai:
Ansari:
SATURDAY
ARRIVALS:
From Europe and Beirut
Kabul via Teheran at 12-0.
AEROFLOT
ARRIVALS:
Moscow-Kabul:
Dep. 21:35 Arr, 7:30.
THURSDAY ,
(EX'l'ERNAL SERVICES)
First EniUsIi Programme:
3:00-3:30 p.m .A.S.T.=I~"IGMT
on 31 Metre Band. News 3:()()"3:7;
Music 3:07-3:10; Commentary 3:10-
~13; Music ~13-3-16; article on
"Afghan culture" 3-16--3-2Q; Music
3-20-3-:30.
Second English Pro~e:
3:30-4:00 p.m. AM,= 11 GMT
on 19 Metres Band for South East
Asia and Indonesia.
.Urdu Program.ne:
. '.. ~, ~M;haili~tan:h~d~'brin4~Qiji:- , :
, ~ lizatimi in-- tp¢ ~t. ~ tli~ .-
'" Islamic era. ·too;:.ll had"great ana ~.0<-. inagnificen~ ~~.- ' - ,,'. _' ..
, HistariaBS' talk"about the ·exist- .' , '" _
" _:-, 0 ence of such.-bUildings in: dnaZiU. '._ .'. : r_-:
"' -: He'rat, Balkh and Sisfan; but. un-~:' -,,': , 0
_.' for.tUJiate1Y.all these:g1Orles'of the.--.:' ': '".,
" past were :destroyed bY-' the- cruel -- . ~ ': ','- .
-" : hands of Chingez- Khan. 'What" " :- ._ -- ',~ ,
was· left ~after _the conquest':' P!, .~ .' ~ '. '
_'- Changez W.1!S ~tr()yea, .during-'thl'!- :' - -/,;,.
. . first AnghMghan ,war in ~e, ",. .,. r-:
:. nineteenth century:,:- ~ - - ,'. , , .. ,
: - ~- c', At the beginnipg- ',of ' thee nm~' .:" , ::. ~._.t ~
;. ,"te~nth'centuryand'befQre"tlie'mst._ '. -' -' f"""
.- war between· '--Afgmmistan' !lDd . ',' ~f- I'
6:00.6.30 p.m. A,S.T, on,75 Metre -'. Britain: &Wi lfl,SSM aillfth'e Royal -" '.-' _. '. ,~~
Band; in the Short Wave. '-, "Palace. in KaDul were in - -~ir- - " ~:
Third English Programme: " glorY.-~ BOth,these places had-nice
c '>"7-00 AS T 75- M t -. - ouildings.· -)\pan from ."this theteU-oN- p.m.... on e re ~ :> ..-
Band. ' - - ,vere parks. anu- be,autiIul~recrea-_ ,
N 6 3" c 37 M- . 6 37· ..~n. " ,-tional-- centre_s-':'in',' ana' around,ews : \MJ: ; liSlC : ~;=, -
commentary 6~3; Music 6-43- " '·,Kabul. ' . --,' -
,6-46; article on "Afgnanistan One of the-"rcimOUs:bUtldfugs:in ::
history" 6-46--6-49; MUSIC 6-49-7-00. ,Kabul useq to', ~-U1e ,Palace_of: '- , :
Russia. Prqramme~ - :Waz}r Pateh, Khan.. ·thec Son': of' '-:' -- ~.;
()().. 0 30 AS T on 31 N ,.' Satdar"Payenda Mohammad Khan '-:'~.".'10: 1: p.m. .. ' . - - , .. '-"1!It.~Metre 'Band. :_Moh'amma<hai. One' o-f the _well" -- - .. , .,.,.
!\.rabic 'PrograJ:ame: _' '_,' . - , • .,:' . knoWn, historians ealled Mirza."" -: .
10:30-11:00 p.m. A.S.T. on 31 Actress L. Luzhina as Svet laDa ~~ ~~ V: ~~nov:-'as Suzci~de~ 'inc~ 'S~Vj~~ fea~e~'fiIm--:-~:;:a~10liS::~~s~~:Jd:~,_--" '.
Metre Band. "On Seve.n Winds" produced-bY S. Rosto~y which lias lieell'.5e lecte!l for ,the ~V ,~te~tIo~~. _cribed~ it' ill 'the--iOllowing' war' ..1..... '
French Programme: C rh i h 30 tries took rt ' ..."11:00-11:30 p.rn. A8.T. on 31 Film Festival in annes in w ,c over coon_ . pa . ' " '. ,"Watir Fatcll "Kliail, Hie Chief '
Metre Band. MUsiC; commentary M t" P1''- ',', .F" -' K ',' b 'I :_"'·it--'-'. Minist~t, had a magnificenf build- -, ... ~ ,
and articles in the Second English 'as er. " an-" .' or .-'0 U'-:· , '\iii' :''-:.. jiIgv.jtha,grea~:fowerori't?~~._'·:': ,:,-
Programme, and also in Urdu, : " , ~.- __ . " ',I'· of the River' Kabul. The walls: ._' -..~u~X;;~~~~ic~n~e;;~n~~ ~~~ To Be- .S't'a'....ed'<~.' "S-"001;--...''~"<,:'~': --: ,'~~~~';~a~~; s~~~~~;~:l~z~~f''-, - ~,
same intervals as on the Third , - . I:: I: _ '.. - . -~'" . - -: ~ -p:>-ble artIsts and .,:paJ,llters 'ha!l - '- .--
English Programme at 6:30 p.rn. The recently concluded general N? 'do~b~ the ,tJ'o~s,w,ili"·.!Je Plet~'PI~,f,Qi-' tWb:~;W re~ident{aJ, '~J~h~~'~e .h-~=~°fixe,~:: .-~,:' -'.- '
agreement involving, Soviet Gov-:qUlPped WIth -all.'necess~ ~fitt-, ar~as,J~n:,.ln".~har-I-Naw ~~ -the~l,'lf 'wh~cn-, ~d. to baffle the'speC'- ,'-,
'ernments assl~tance It;I the cons- mgs and· the- const'ructlOn . of: ot.lie~ ~n ~her Shah.,_ ~alD,a has tator.' Multihiteral pools, ·wer.e ': .. :..-:
tructIon of a pre-fabncated h~us~ schools. mosq~es, l!ar~,--s-boppcm~ been__~lgn~d betw~en. the_, Kab:W constructed in .and .around , the-: ._~,: :.
mg plant and the overall plannmg centres ,and Clllemas ',m tpe ~esl..""Mun1.clpality ,and - recb.n<>:~x~rt palace: Powenul' fountains used'
of Kabul City, is considered dent~al ar~a-will '}lso 1?e takerluit6 ~m of the U:S.S:R: ~. acco!~~e" to. c~rrY ::w,ater mlm the ~Kabul ' '.
to be one of the Imporj:ant st:ps- conSlderatIon,,~etot~l,n~~er ,of Wl~h: the c~n!ract ~t,1S .propos_ed Rjver even'-'to the " top, of the ' ',_ "..
to make Kabul a more attractive apartment 'houses ·to -De 'bmlt to conduct a thorough.s.urv.ey. of " 't'-- t On'th-''de''f' -. - . " - K b 1 C't 'd' 'M t . PI -seven u- S oFey. e S1 s. 0 '-.. "-
city. grand sum w~l.be 22:four:.,stor~y- . a u _ lY',~ .. a. 11$ ~! - ~ theSlt poolS imd.-speciillY near:: the _- '... ' -
FRIDAY On the 'basls of this agreement ed units \Vlth ac~0.n:un6datlOn,fQ.r .25 ~ear~, W~ll ~ ~awn. on ~e. fouiltains~th:ere:were:glasseswhich .'-
ARIANA AFGHAN AIRLINES which was signed between the c-ap,aci:ty v'arying_from, 25_ t9, qQ, ~asl~-_~f a P°PcW'!tl~n _01. one ir4l- could,"reBeet-,.ill-'colours 'of' the. ',-. :'"'
ARIUVALS: . Afghan Ministry of Public Works fam'ilies. " . ,r - ,.' • ~on.- ';l'hls plan ·-w~ll'g9v;~rn ~e. ' t . 'ft .... irit ct" Of :-
'. '.... E ,. , ',' CIty development and moaermzat- spe_c_ rum om ...".e:_ .~ra lOn. .;'.,
Mazar-Kabul. and the Soviet firm TecH-Uo- x- Although the concentration of t' ,<, , t U d Ii" --t t- mOIsture and sunshme' , " .,.,.
D 10-30 A 12 30 M th h usI'ng factory - . .' - .. Ion proJec s. n er t e· con rac . ''Th' 'M'-' ., £- his" . I: -,ep. rr.- - port oscow, eo, these apartment -houses m a smgle,' 'f' 'rt ' . t a' t e' IDlSter llSeu ··t pa a.Cf!, . -
DEPARTURES: will contribute ,substantially to location is more economical the ~ ..g:oup 0 expe f ~~S: e~c f 'to for feasts and 'SPecial' occasions:, '
Kabul-Mazar: ' the modernizatIOn and beauty of Kabul Municipality mi.gllt f~r re- . egd· m. at .suryey 0 :.,:;.,e pr~sen "C.I Y The palace waS iurilisheeLwith, the ~":"Dep 8-00 Arr 10-10 h 't ,- - -, - -.. ' an 1 s· surrounw.ugs lIDl-O.1VUlg .' st f<- 't ""'-hI A .. ' •
. ' t e CI y', asons. of city modernIZatiOn; want among other·tliings the .st'dy; f: nIQe 0 ,carpe s~av~ e. _ .nu,~ "
ARRIVALS: "The plant Will manufacture re- to have theSe houses.. iIi--different 'I 'h . t . ti d ,u dei- artistic blending oLfiowerS. With --
Kandahar-Kabul: inforced concrete co.mponents of parts of the '~j.ty -n, may be fur: sen -'. ~ _aTa~ e~~~ -tt t unp~ fire'workS:- used ,tQ'-cieafe mOSt ro- -,
Dep, 8-00 Arr. 10-00 a house like wall sections, ceiling, ther mentioned: that -the plant -grhoun wa f!rl'-'t" d"~ illas _e,~ I d 'TIlan~!c' ~ne.:=:, rhe trees. m", .thE(~ .
DEPARTURES' 1 t 'rcase" and vthe.r '- -- li -. -' . w en comp e e "w mc u e al 'k all lit ·th tb
. , co umns, s al S will provide iIi:a year 'ving quar- dr ' '.. -t' . t' , I p ace par were . WI e -'-: ~ ."
SATURDAY building parts ready to ?e' tra~s- ters for 3889 people'or 778 families im~~alrgei;::~~a:~~~:~~ ~~p Y"can'dIeS;. and lamps~ .thus ~furtber _
AKRIVALS ferred to the constructwn site of five' 'ThUS: by the· end of the -' h Is k t.' laea;;, enhancing the' beautY ot the '," -K b 1 K ndahar' ' d bl d an apartment '- ' ,mosques,- sc 00, mar e p ces' l' n ' -. " ,
a u - a. an assem e as ' second Plan a total <Jf 1l0-'beauti-' d - I th Th PI - '" . ted- p ace,.~ . '. - - ." .
Dep, 14-00 Arr. 16-Q0 house or any other sort of struc- f 1 four~storeyecf _'. 'apartments 'tan beso or_I: t de,. .ant -,1.5 eX!'ec-, " Tl'1is park' and- palace of, tlie :-', ':, -. ,"K bul Be·rut· Th 'd a of prefab u. ,0 compee m, woyears, W . art' f'b' . 't - c.,
a - I " , ~ ture., e very. Ie. - . housing 3,890 families ,will .', be- The secon<t parr f the - t' t:-, azlr"Was p ,'P, J e : ap~1.~ _- ,0 _ , __
Dep 11-00 Arr. 18-35, houses IS new Ill, the world of " ' , '. .' . . .. 0 _- _' ~on. rac 'granduer of th1S 'coUn~ _ which . '_ .
Kabul-Delhi: house construction. The factoI;Y bUilt. '. '.'. ' stIpulat~s ' t~e - "CQnst~ucqon ,of'was destroyed -wp-ipg'~ first' and , ,- ' ::= ~ ,
Dep. 10-35 Arr, 17-10. Will be cQnstructed at the f?Ot of 1l.,[ th C tract __ 'c. .aKP.art~~Cenhat~, ,mT'~ ~htypear-I-NafV! tli'~d :second ¥g).6:-M&han' w~: . '. ' .:_ ,~-, . _ .
the hill north of Kabul Airport n.uO er. on _ _", ar I !'. ~~. ~?,:se PRESS', REVIEW".' -c: _ - -~ :.
T. M. A. and is estimated to have a capa- -, : - - ' ,- th . -' - . Afaparhtmen~rid~hSave,:. bt:~n st~<;I.Iefd ,by . - ' _ • ,', - " <', ' , ~ •
Cit 'of annually producin,g 4,000. At the sapie. time" an.Q. er c~n- ,g an, a, ..0VI~t-:e.~~rts ~ or·a·:-- . ,e~~.:.- ~~. pue 2) ,'.- -'.: __, "- ..
s Jare kilometres of area of con- tract for drawmg ,of .aJ?--' .. ,over-al! y~ar, and now fihal,aMe~ent l,ias~ grantmg th~ ng}it of-seff-det:r7 _: _ "~'
q t' parts Plan for, KabuL. C~ty' and _a com- ~en'!,eached. - ',' " c' minati,on. to the. people- of Alge_n~. '._ ::;-
struc IOn ' .. '0 - M .:... '19"-1-962 h " ..,to P sioners, deputy l<0mmissioners' and, : '. -_' " -' n .,a1'= _ .'. ,.,!. e !Nar ,m : _ . {Western ress thf;,:rest .of the ~posed,heirarcij:i: litical !?arriage w~ch ne.ver ·re.~ ~lg.~n~ ,w~s_~o.pped and ~tJ:ie.:.M'~, -.:-.,~._..,
maybe, they-,canhot, WIth ,only a,suIted,.l1l :real'happ~e~. ,.These g~nan ,na~~na.ltsts;,-. ''''ho, ha<;i '. -- :'. ~-Pakistan short periosi of duty m Baluchi~. ele~n,ts' -al.ways fought 'to over-'fought .vallantly- dunng _,~ven '"
tan, be exPected to li:ientify theni- ihtow 'the rule -imPosed ". upon y.ears- lal~ doym, tJrelr .a~_..1n the 'c-
from Pa e 2) selves with the'peQple~' - _ th~ by :.the -P.~n:i~bis.__~n' G}>v-',hoJ)E!_ Of ~mplementing th~ t,enn~::-of(Cont~ ent ha~ been des- "Contacts with the ~es~ of-Pa;k-,~~eI!ts.-m~ak~an_~ espe,pal- ~he~ -EVlaD_ Cea.se-~e .A~eemet:t ..._:- ,-
Istan Governm d' re orter in. istan are ,-few'and mostlY. ,through.ly- :the present, rnlli,ta!'Y~, ;:egune 'TI!IS' could.have -~~n a~leved_m . ':.- _-
cnbed by a ~~rIt:ruchi~tan. It an imp~rfec:tlY:'.'u.naerstOQdr~dio>~!ied _. t!i-', ~bjuga~~', the~' pea_Ie 'a·.-peaceful·way., b~t. a ..gropp of. " .
a desp~tch fr in that this is or tlu'ough .. Gbvernm~n~ offic~als I5Y v.a~~~ metho~_ .lnclu~ the. di.eharsi F'r_enchmen." ,J'Tho: did, ~ot- ,_:" -- ..:goe~ ~lt~O~t :,ar g colonial rule who are often .regarded as 'for- humiliation; fip.e. and,. arre.st, of- WlSh-·.to,face:f~cts"sta:ted,.a reign, '.', '
tyPI-Ca 0 a IS ':r 0 in all elgners. The administration 'is,,their leaders. ' - . - " . -' . of: ,terror-. -W!th . the-' -ooJect of - " - ' __ '. '
In other ,areas aX! more s typical of g~ co-1~nial rule i?d ~T)ie .leaders Who- hapPe,ned' to:weakeni.JI:g ,the:'::~~e!i~- 'move: .' .. -': - '
p~~tumstan. .. the Guardian there is a wiae.-gulC. bet~n_it~oe th~' first.targets-~f$s'cruEtI men.t -fol" free~m_, , ':,.: ,- '0,_'.
_ Until rec~ntly. were still etty'and the people:..~e- generC!1:- ig,- policy '''''ere Khan ,Abd~ Ghatfar, ,The: ~thods' used _hy the!?, ~~ _ ~:;:
Fire Brigade ... 20121-20122, report_S~\ ther~eran LasPBela: norance, ,or very imper~ectUnder:-,~an" of ~e, former' North.-~~t ..terror:mng- -pea~f~l •pe~~Ie~; m: ~_ .-', ;.-
Police 20607-21122. states e1ra~, s zerai~ty of the standing of w4.at goes on in :the Frontier province and~~~baul.~lgen~._and theIr- aeti~~~my~'k.~...~aftic 20159-24041. u~er ~f~~~~, There was no de-:,rest of Pakistah;JS' another .:tac~t.,SamadK~~n o~ B~uc~tan.They mg,.t~ c:()ld-~lopdeft, k.ilhll~· of-AI~port . .... 22318. K an e know it but a cer- of the pr:ob1em."': . '=':.- were :-_ful1-owed ~Y:- the·: ,~~ of even ::vom~n-_ and S!TI<ul ,chl1~en
ArIaIla Booking Office: 24731- mocradcy asl w f utho-r'lty to The Khan of ~ ~alat who :h<i'd Kalat and Mr_ Fiizlul,Haq--and"Mr. retlect their mOlal: Y/ea!£ness -apdtam evo utlOn 0 a " . '. - . c ," " h h" , f h" '
'1 d' d f m them' to reason to speak With autlionty' on Suhraw-ardY of ~!!t BengaL They t e, _ ope~essness, 0 t_ epc cause. =tnba sar ars an ro . " -. '- I .' th f" . " t that thlla h dm and the fact that" Baluchistan' , was -aITesttm by the w~re all 'aqe~te~, more o~ less ~ tiS, ,~re ore, appar~n._, ~_e
VI ge ea ':~re f-airl clOSe to military regime.•,The wide 'gulf.O~ ;the~e fli!iisy ~ges, "p19t_-,Q~S -a~ts_at --~botage ~d ".~~~: l~~tere. gave the y Khan of existing between the Goyer:nme~t tmg. agamst. th~"re~rn:te.u--,. ,~,}~~or,_are-. ~he ~nal ,s~a~' of- a'·," .
Kalat ~~e reason to feel that he ol}kicils and the peop1:-:.ls' still .~e recent polls reve~l~d'J?~re-ay~cu!i becaus~~.~at,e~-~-;.--, : <_
ld ak with authority f<Jr widenIng., : - ,", - . ,: <_,~1early_th~ ,~ver-t~~ ,t~e r~g~e ~l__~eferend~I' w9icli~~e. .- -: ,
cou spe h . rt fBI' ' Por.~,''''':' ..._-''''..... .. - 'IS- not enJoymg any . popularIty. -Argena ·,fl'ee. ',IS .fast -app~chJng , .
-. that part t e maJor pa . 0 a u- .......,... lft;UU4..... '- -,' - .-, ,,;;- "', • - - i .' th
chistan o~er which he ruled. The_mor~ ~f- this aU is th3i~ the-'~h:,ele<:tipn" of ~y fO!"IDer 1>0:.~~ ~ ,?f~e-n~ ~e acmgc .e: :--;.
Phone No. 21!l84 "Now all that is gone and some- amalgamation of --heter£lgenepus l!.~lclans,·mdst _of th~m b.~~-~!' SI~uatj.en W:1~h _C;Q~~bIe ~Phon~ No, 20583 th' loselv akin to British ~olo- elements ~th _distinctly different agested. '~roved tl;ll~t' -Pakistan s. .Wlt!i ,the. <l¥urance t~t.:PE!~ ~9
N 242-,a mg c". "ds" 1 ' ,,- - - .'. -', ., - order wlll· once ·a"alll ·'reIgn - mPhone o. nial rule has taken Its place. How- cultu.ral ~ackgr0'P !'? 947 ~u,. , - : ' ; .. ':.' h" h - eland." -"!-,., - ' ".
, Phone No. 20523ever dedicated these commis- stampmg It as Pa~}stan wa~':a po:-, < -',.. :.<~td; on- page 4) , . ~ t e~.~,.Q.ID - -, -Phone No_ 20520 ' .- , " :: ,- .-', _: ' . '"" . __ ,.~.. ,
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KABUL <TIMESTtiE -TOKYO'EDUCATIOH< THE'PRESS:>A:ND
'BAKHTi.=~£G~NCY" .' '.,"" ',' :'CO:N,F,EREmC'E ,AT' ,~AD.Gl0L.'-~CE
• Sabahuddin Kushkaki- { A ~n
" EdItor, .. ' , '. " :- By M. MA..~SOOR.. 'Th D 'I I-I h f t 'd
- S """"alil - , . " ' -. e al y sao yes er ay
. . ~, . The final.report of the -confer- atIon. reVISIOn :of cu-rncula tram- cade. ' . d an edl'torl'al" t'tl"d'"
Address: _ ," ence:of·Ministers of Education of ing. techniques and teachihg me- The participants concluded that carn~ f'A' t' .~~~ A-~x-
Joy Sheer, :3, .- Asian' Memba: States convenei:i thods. I the 1960 plan is an essentiaL tirst ~anslOn 0 ~la IOn . . Vla-
Kabul; AfghliIlUitan. ' by UNESCO-jn associati<Jn, with. An Unhappy Choic~ stage. in the develcpment of -the ~on: h?~hdevel~p~d 1n th: world
Telegraphic Address'- , ECAFE; in Tokyo in April; has The participants felt they are ASian countries. It need to . be un~g h.ehPas e~ ~on hs to a
'TIMES' KABUL':' . been'distributed and'deserve the faced with a dilerrima: to !\ChOOSe extended to ~over all levels - pri- p~lthn dW ICI cannto, "thcomfiPalrdsed, ,.'.'. '. t '. 'f . 'd h b " . 'd .. da h" h 'd' dult WI eve o'pmen SinO er Ie ,Telepbone'- . . 21494 .a tentlOfi., 9 .our rea ers w 0 are et\\ een rapi quantitative exp;m- mary, secon ry, Ig er an a. .Th·' t th dit . I .
. lr d '. t d 'h h ' . bodi d' .. K h f ed t' A . t IS m urn says e e ona re-
. : Suascripti Ra~ , -a ,ea y acquam e, Wit t e pomts Sion em e In tHe arac i's - 0 uca Ion m, sian coun nes. It d' th f th ' .'AFGH~rSTAN • r:aised bye the, Afghan chief dele- 1960 -plan, and required by the Such a.comprehensive educational r~s],l et ~n b :\'1 Ul: e! ~xpanslOn
,. . . - gate (see,mir issue of May 9). . right oLali to education; and re, programme needs tO'be completed 0, con;c s ~,een yanous coun,
Yearly . . ':" !Us. 250 T~' partiCipants reviewed the stricting that right in order. 'to bybeing integrated into the over~es, nte~a~o~al t~ade has also
Q
Hali Y-early __ , Afs_150 implementatitin 'of the 1960 'p1an maintain and improve their edu- all' national' plan of each country. eln pro:~ e ,0 ~ttm~ lathger
uarterly . Fa ,:: Afs. 80 formulated by the Asian countries, cational system., Faced -with this The p'articUJants have 'made de- ~ca.e an. m a rr;a e~ f . o~rs
. REIGN . including Afgh~istan,in january. unhappy -choice, ,the partibpants tailed and specific decisions. as: tQ' usmessmen. can, rav: C!ng IS-
Yearly , __ . '$. 15 1960 in Karachi, for the establish- feared fhatlhere may be a tlanger the procedure; content, method t~nce~ and alr~h;p th~:: cargos to
HalfQ Yearly , ... ,,$,8 ment of ,unlversal, free and com- of some dilution of standdrds in and techniques wli.ich each Asian a ~oslan{ pom 't~n \~Iobe.d'uarterly. . .' -:.. $ "5.pulsorY llhmary- ,:education. <>f at the 'short run, and in thd first country will follow fn this regard t 1I~1l ar. Yi" _co~ m~~. e e~-8abscn~tions frol!1' abroad H:ast,seven,years' -duration for, all level of education,'m the'i1terest In relation to the varying nationaII?na-·tvl~~ond aSIProvI~~la,cI-
will be accepted.by cheques ,childien oLAsia by 1980. -The par-'of. attaining the over-riding ob- conditions. ' lues toral.t ~ve opmen 0 m-
of fi:al-currency -at the omcw ticipants have. heard and examin- jective of _meeting the.. dem~nd of In this "somewhat new and eru- er::.ra::an , t ?u~sm., 1
do, r exchange rate., . ed'the reports from 18 Asian' coun- all Asian peoples to edu~atlOn,-cial area". the participants of the b g bf~st n k as more or ess
Prmted at GOVER~~ tries,and-haye beenjmpressed'by The participants ferventlYlhoped conference recognized' their .een a '.0 eep. abreast of t~e,'
PRINTIN:G HOUSE '" tbe~r' resolute efforts to implement they can avoid this dang~,. serious lack of manpower. times m th~s ~eld ';Ind develop '~Ir
'KABUL TIMES the:Karachi 1961'Plan,.during the' Education'is the r:esultant of the The Education Ministers. of t.ranz;~atlO~c~~srderablYi:1-na-
. _ ~rst two years _afte,r its, f~n:nula- will of. t~e pe?ples and vern- Asian counlr!es, made .th~ir de~i- :'vin d~~est~~'~~~l~' a1?ar. c rom
MAY 24, ~f' .', tlOn. 'f-he ~pucatlon Mmlsters ments: It IS their hope for a uller, slons to maxumse theIr own ef- cap't f 'th v . .~s hn~mg t~e
-- ,;"";,...;;.;;;;;,;;,;;;,,,;;~~;;;..;..;.;.;._.....;. founa that under the Circum- happier- life, their desires for a forts in this. all important 'area 0 e~ at' WI ~nous prOVInces, IS
stances - educational and econC: democratic and 'pea~eful spcietY. of educat!on. As members of the fir h~/~g [;gduu:r and char~ered
. AN ILLOGI~AL 'mic,-:prevailmg i~ As.ia. a flexible based. on toleran~e ,ana. un~er- UN.ESC~ family they turned t?,' ~he ~ han ;i~ent coun~nes,
" ACT '. .-app,r~~cH ~d.a~phcatIon"of 1960's standing to determ?1~ th~ ldesl~ti- their "fnends all over the wor~d' Goverriin;nt de 'rt Au~orIty, ~
. . decls!ol1S IS -a -~lse-procedure. : I:>le urge to educatIon- and tleclde and called On them to contnbute ble fo th' d p~ men t re?on~1
, '.', _ ' -. T~e participants have noted the its e~t~nt and content. l' in this "Asian Crusade", t' hr t eve opmen ? aV:la-
The extensIOn of,the prison 5lzeaQ1e financial provisions made A New Horizon . The'. meeting. summarized the ,lOn, has a so b;e~ very actlve dur-
term ofine aged Pakhtun,istani, ~y -each cQuntry wi.thin, ~ts .n~'-- A new hOr1zo,n has b~e~ 9Pened Asian needs m a table attac,hed,to l~:mt ~i1dr' e\~ ye~rs. Ap~r~
Khan Abdul Ghaffar Khan, -by tmal plan,·, for bwlrlmg mor~ pn- to the Ed,ucatlOn Mmlstljrs of the report for the attention of. d ,n~ n~:w alrp0x:ts Wit
the PaklStaru Government is mary schoOls. training -and em- ASian countries in the m
0
eting, helping countnes and institu- fmo'l~tr.n .naVthlga 10~taII . adl~ anhd
, l' " . t' h 'din h 'h . As'" 'aCI lies. m e capl a an m t e
-not only another slap. in the P o.Y~mg :more ea,c ers. proVi _ g t ey ave seen. a~ aI! Ian mter- bons. ' . rovinces it Ii s b bl .
face of fteedom:s.eekin < 'ele- Increased -~~:':I unPOf3, P d books, governmental m_eeting~ ~or' the For the overall educatlO~al fhe . necess ar e:-n a ~ to tram
ments b t' . 1 th '/'., bl school eqUipment. meal,S and _me- first time. that educatIOn 1s not programmes. the ASian, countnes i r day tel<;bfnIca!. and,
. y I evea s e r~u ~s dieal' facilities. . only a nev.er-ending source ,of in- have considerable foreign ex- spe.c, a Ise personne 0-: airport
that the MartIal. Law regime 1£ Tn.e" Educatio~ Ministers felt dividual satisfaction: it is e~!ually change costs and. each of them m~mtenance and operatlOn. The
• llavmg m ~he country in dealing that, in this quantitative expan- a factor' which contributes irect- face a serious gap between what .anv~ for the further ~dYanceme!1t
WIth groups and mdividuals'op- sion of primary e~ucation in their ly to the economic grO\vt of is "physically possible and what ~f air na~spor~tlOn m Afghams-
posing its regime. 'Orie expect: countr:ies 'which is begun and is l'ach 'Country of the' region Prcr IS fiscally possible. «While appeal- dan. WI th eS ng~r~l;lsIYy purs1eded~that after -Pakistan had gone :plann~a to be 'contiilUed,- they are perly planned at all levels 0 edu- Ing now for financial aid for the ~F1~~ ,e ~~o~ lye e~r P an
_through', its indirect, elections aware of the over-riding need, t<J cation. including adult edliqation, existing educational projects, the' f I1s,~ enng e b~n,efit~ gamehd so .
and elected 1-he" so-called . maintain _~d co.ntinuously im- and ..ful1y'integrat~d'into !1afional Asian countries Will. after tney far.. I gIV~S ;~e~ letSOn t? ope
:'deputles" to-its national and p.r<iv~ the' quality of e.ducation.,development programmes. ~duca- have established their comprehen- or a m~c b IngU ~r u~~e. - .
. :e i i ., They have d~cided on a number of tion. \\j11 accelerate. the ratr' of sive long term natIOnal plans. I a u .mvers OJ.
,1 g ~na a:,.sembh~s, ~t"would cu: practical measures' including in- economic -growth of all, -r;sian mdlcated more fully their needs slah also carfles a l~ng, report
a fm ther democratIC step re- creased res~af,ch, improved evalu- countries dunng the curreI1:t de- m this area. ,". on the de~elo~ments .wlthm the
lax the~ban on'Polihcal.expres:, 'W- <" p.. . Th " 'L· h -Kabul Uruve:slty du~ng the pastsion~of the people and staft re-' : > 'este-rn ' ress -' rows 19 t five years ~lth speclal-refe:ence
leasing the political leaders. ser-:' " -, -: ,','. to t~e op~nmg ~f, the Faculties of
ving m 'PakIstani jails 'But we'- ' " I Engl.neermg. Agncll!ture ana Eco-
-find .h' ',..., O'n'':.. .'P k··f' C' 1 · I R I nomlCS and also the inllugurationt at 1t ~as not on.ly ~e,~m- '~O ·IS an .0 on10 U e of the Depal'tment of Philology:.
pose? the pan on political .- . I ,Journalism and the Institute, of
partl~s but C9ntinued t-he·'Sup- ' . . ,BY A. H. WALEH ' Geography in the Faculty of
pression of freedom-seeking The recent _developments -in Ayub has SInce, blamed IJdian- These have been'subject to many Letters. '
elements, " _ Pakistan -' the distur_bances in based COmmUnlsts for the Dacca comments in the Western Press. Anis of 'yesterday carries, a
Khan' Abdul Ghaffar Khan East Benglll, 'the' arrest of Mr. dis~urbances." 4 The Times APnl, 30 gives ~a warn- tra~slatl{)n of the text of a speech,
like- many other Pikhtunistanl Suhrawarrly; and the -election of Mr. Suhrawardy's .arrest is the mg Signal" to PreSident Ayub dehvered recently by Mr, Ben,
leaders now m Pakistani jails '~ba~jc democracy" have brought culmination, of an overall ,pl&n to upon the announcement of the' Khed~a. P.rim~ ,Minister. of the
has been ch ci- 'th' ' " to light to the W~stern Press the crush the nghtful .:struggle or t,he electIOn results: ' Algenan ·ProvlslOnal Government.
h aTge WI ,o~pos-< facts abouI' this young country pe<>ple of East Bengal for pver- "The elections to the Pakistan outlimng the future policies and~g t e !'1aTt1a~ Lqw regul~tlOns.-adm~istered with 'D~d colonial throwi~ 'the rule imposed !upon Natio~al Assembly have thrown progr~mmes of his Governnrent. ..
one o~ the al rested peopl~.has pohcles, -... ' ~ them by brute forc~.' This !Plan up somethmg 1Jke an opposition, The, paper also carries the trans-
been bre-ught "to any kind "of. Since ,the ince~ion of Pakistan was, implemented halfway with Most of the former pohtlclan~who ~aho.n of an articl~ from the InQ.ian
tnal. - , m 1947. It'w.as'evldent that a State the removal of the late Mr. F~zlul offered themselves to the elecfo- NatIOnal Herald'. The. article is
A,S far as the people of P~_ ~onsisti~g{)f;tw"o :"fngs 1,000 m!les Haq 'the Governor of East IBen- ra'! colleges have been returned, ent~tle~ 'The: ~ao~ian Situation is-
,tunJstan are concerned" these ,apart .and m~ablted by hete~o- gal ;m Apnl. 1958, f and the ~Idy p,attern of 'basic de- Becom:ng c;ntlcal. The theme of
very "regulatwns" are but part gen.eous .e~hD1c e.le~e?ts· WIth , A ,Legen~ .' ~ < mocracy .devlSed by President the artIc!e IS that more ~lood will
of the colonialistk 5ch ' d their _own susceptibIlitIes, would The populgnty enJoyed b :YJr. Ayub Khan, and hiS colleagues has be shed m Laos unless a-coalition.sjgn~d to f th' elIDe. ~- exen:plify" an .anomaly:.-. " H~q has bee~ ill~trated i I his bee~ disturbed· at the first oppor- Government is ·formed. -
ur ~r e?s ave "a ,The )Pakhtuns-the Smdhls, the obituary publrshed m The Tames tumty, " ..... , , , Radio
people who have ~ever submIt- ..Bengalis and the Baluchis resent- oI ApriL 28. He was described as "PreSident Ayub is not the "When the· Algeri1Jn war started
ted.to deSigns of ,its kind tn-theoe_d the. domination by·the Pun- "a cdnspicuQus .figure in thd en- first authoritanan ruler who has in November 19M. it was consider-
past~ ,Ho",,'-could the' Pcikist,!ni, jabis.. But )he'. accOunts of" the tanglbd political lEe in B~ngal had to take account of the' stub- ed as a spasmodic and .sporadic
Government expect a people. str,uggle .' of the Pa,khtuns for .1nearlY half a century; \ he born deSIre for representative outburst of dissatisfaction limited
\y-ho oppOse the very,'authority. tQ throw this alien yoke p1.aye
1
d a considerable part i~ the Gov~rnm.~nt. British colonial' ad- to a few groups. but su.bsequent
of Pakistan over them to .was ,often ~terpr~teQ as "f>,fgha,n courSf'! of' events, .leading to the m~mstratlOn 'have fo.~? the same events made jt plain to .the Gov-
comply .and obey the e ~r lrredentIsm. while the Bengahs transfer of power m )947. He was- thmg agaIn and agam. ernment of France that it was
tlOns -issued b ,that ~Gr g- ~ ~~re frequently~ re~tiffed as "ad- a 'lea~er <Jf great ,pop~~arity jWho The'Daily Telegra~hof the same dea~ no~-With -different pockets
ment? y, o\(ern vocates of se.cesslOP" ~<;a~e ~ leg~nd. In. tl'1e couqtry- date made t~e followmg comments ofJeslsta~ce but with a deter-
, , ' But- ,the dlstur,bances In East Side purmg hIS lifetIme a~d some m Its editonal column: Y11med nahon nine million strQIlg.
The prolongation of 'Khan Bengal and the 'an:est'o"f Mr. Suh- traveped great, distances to lsee "It is therefore significant - and This armed conflict continued
Abd~ Ghaffar, Kh?n's term of ra;wardY -did, not escape Ilfl?otice~, him ~n .his last illness." doubtless discouraging for Presi- over a period of seven years, dur-,
1mpnsonme~t ?y the Pak,istan It. wo~ld-suffice't,o quote_ m this But! th,eSe attests .and re~ .als dent Ayub Khan - that" the week- in% which. every FrencQ cabinet
Government lS'ltsel,f enough to'lnst~nce the, Dally ~~legraph,~f have IWldened_the gulf eXI~mg end poll has ret~.ned so many tnedto remforce French troops in
refute any Pakistani deniill tliat April ~4. which. sa¥s,. East Pak.ls-- bety.reen East 'and West F'aki~tan, profeSSIOnal politICians of the old AlgeE-ia in the hope that the AI-
tpere IS no Pakhtunistani free~ ~ar: has bee~ the. sc~ne o~ a senes as .adfnitted by the Dail~ !1'ele- sta~p, Most of th.e leading figures, g~riail movement . .woilld b~ sup-
Ciom movement If th of student nots, c?lefly 10 Dacca. graphj reporter m the same tdsue. It IS' true, are stIll under a ban pressed by armed force but all
,no such m . t h ere.
h
was
1d
durmg t~e past :SI'X weekS, These ", ..'-\'he ttu'eat uf. ,secession ,. is (and some under arrest); but the such attempts failed and each Gov-
. _~vemen, w y s ou began WltJ1 $e arrest of Mr, Suh- ever present and it is obviohsly second, rank has stepped forward. ermnent failed .after a few months
the PaklS~nGovernment reso-':"t rawardy, the fo.rmer Prime Minis- largelrr to placate Easterners ~hat Inspite of· the dissolution -of the and had to vacate office for others.
to mass lmpns~nme~t-'of the ter.~~d the'last ct)ief -Minister of President Ay~b has propose? to pol~tiCal p~rties and of the close This n;lpid change of government
leaders of Occup~d Pakhtums- ~~lVlded ~g~l.. _ loca,fe the. Na~lOna~ . A$semb1:r. in regImentatIOn of w~at can sc.8;rce- in France'led to the fall ,of the
tan7-', ~ong wltn -a do~en other not- Dacca whIle retammg executive ly be called an election 'campaIgn', Fourth. Republic, after which Pre-
_ We, mdee,d ~:ll, the peo'ple of abl~s ~e was r?unded, uP_ on sus- head~pai'ters in R~w~lpindi .in11the party organi~tions ~ave plainly sident .de ~aul1e caine into power.
the world standing for justice' ~lclOn at p!~tt.m~ ~a~nst the re- West. j '. • played an active, part. . After con;>lder:abie thought he
and reason, w,oU1d like to know glme, T?e fa~t ~hat he has alwa~s ~other lI;s~ct of the ~an~Pt The policy which has antagornz" came to t?e conclusioIl~Jhat. the'
the log'c b h 'd th Pakist . l;J.~en a c~os,e !~lE~nd of. the We~t P?hcY:l follo~ed by the present re- ed vanous elements With the Pak- only solutIOn of the problem lay
III . I e In IS _ a~I gIves an IT(;>nIcal .tWISt to .- .thiS glm~ In Pakistan has'been bro ht, , . .
ogle, , ' - .: stOry,: ~speclall>," as PreSident t~ hgrt by th~ recent ~lections. (Contd. on Page 3) ,,(Contd. on' page 3)
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THE· . WEATHER
YESTERDAY:
Maximum.: +28°C
, Minimum: + 10"'0
Sun seu!-today at 7-I-p.m.
Son ,riSes tomorrow at 4-41} a.m.
VOL. I NO.,69
Anti..Pakistan "
Demonstrations
,
In· Peshawar
. .... -'. - ~ ~.
.. • _ -.." - _ - ~ - ft- _ .,. - ~. --e
KABUL, SATURDAY: MAY 26.. 1002' (':)'QW'ZA ~; 13:4:1 .S.En,:'· ". .," ..;: .'-... :. '., - ':-PRICE: Ai., 1;" . --"',~:;' ~
7 ~ "'C: . _'-" :,:. : __" :'~ :_..:. ~~; • ~ ~ '" '.c._. __ ... > .', ~, .~:: .'c ~ .:.-/'~~':..;,'..__~-' ·c.:'·~ri;~ ~.-:~~
,/. ,', '" >:' ~ . . ~ ,.c'·:>:..~ ;" -'"Ro~al'" .'. ,Audi.nce· ." ':- :~':...>';;:" ~
-:"'""'«-~;£~~"~"-;-""","";"" ...v ...;" .. -j . ..:. :::....~~.. -.: 0" ~- ...--:.~. -:'-._--_;- - -. -""- ~--':"'--:_;:~i~_
.~" ': . KABUL M<l;t7 26'::"'The' :n,,~..,;..4'_ ... ~~,,_, ",._' 'fi,·~.~ _. -~ --~ ~-~~; - - .
.. ment of-Royal' Protoeol"'annoUDees: '. . .". ""':.::-.
; . that His' ~aJesty th.~ Kmg giant~ .: '; ~ " '. ::Z~s
; ···ed audience'fa the folto~dw-- .'. :~'...,~: :':
. 'th" - - '. -- --1'
',0 mg. e'w.eek,en~ed: .Th~y, ~""'"'---_C::';"'~;"li>
May 24' ''0 '•. ~'. ':. - .• --~.~-
KABUL, May 28.-Tourists who ~, Dr:' £bd-uI Zahir".tbe~fli:esiaent.~~. .,,'.::-~ :<.~.
arrived ,here r.ecently from Pesha- of. tlle N:ati~IiaL. ·.Assembly.;-Mr: .<~_,':. <. ~,~ -~ ~-'.,:~
war have orought details of: 'Gl1tilam Hai~erAda-Iat, 'the-Minis-' ;- o'; ; ,::--.,~."
freightful demonstrations which '. '. ter- o{·- Agrku'lture, :·:~gad.ier ',:--.. .-::;: ~:;J.f ..
took' place in the capital of ,:_ .'General" '·Mohammad:.Azini. =-tlie.'.;.2 . ,_. _.,:
Occupied Pakhtunistan on May 18. '. ~cting M:inist,er of Fi.!blj:c WQI:kS; .': : - --' ;,.. '.~
According to the tourists ever '..e' ~d-:the Commandant of'the·Uour " ,.
100,000 People took part in the "'- :--Corps:·. ana.:"iV!ajor-Gepera! ..Za-: f.·- ~. <.
demonstrations which took place ., .. -- karia,- .the ',Military ,Comman-daht. 'C' -:: .' ,"- _'. '. , •
against the military regime of , _ :of Ghazni. " : "-:'c'. :'. _. <.- ~'. -~ ::: ~,-. -/'
Pakistan. One tourist said that " . ,
th~a~~a~erp~tfCi~;o:~rc~~O'~~~e ..~. :STREFt.--'=B-AritE ~::'~'-: <,~~:~', ;~, ~',:
gr~,:i~;'o~""!:'~~::~~~:~ .... '. ··I~AL~tERS~:···· .. ; ·;:".
film company. However, accord- , . -0 '.' ..'
ing to a tourist, these demonstra- '. ": _ . . . .. ~...
tiollS .were entirely political. , ';Q:A:S;' MES'~iA.siiWrfH~~",': >~:-~.: '7:~' -
On May 15, the tribes of Sultan .... , "'.' ' ~ ...,,~.. ". '._ '--,'f:' .
Khail and Painda Khail held ex- G:END.ARlWES _" . ", _
~epen~~~efr~~m~~~!.,rWo··~nthS'ernsay:psakh~ . 'AL~IERS: May '26: tReut~I:;':'~' .,-:.:.'.~:.. -':
" - ~EuroPeaTIs. scattered for. cov&- as'. ::'~ .tU~~:~~monstrators holding black t:he Independent Monument built' ~fi~J;..the thi~'. Aig~aD~~rit.iSh,,~~::. In )i~o~;'~~~~ ". j:~~~e~~~~o~a;(f::!n~~::' '~" , ~
flags, were shouting Long Live ~aJ~ty the late ~ng Mohammad. N~r S~'t!i~ I!e.ro ?f7th~..:waF, and·tliO$e, wJio~ sacrlflcea... tion·(O.AS~).battle(rfo~ hart.an-',',·,~' "
'Pakhtunistan" and "Death to theIr bves for the national cause. Afghanistan 'o~ry~J~ ,mdepeMl!ence '~versaty tQmorro~' ~ :hour. in the. streets=of central.Al~ " "-:.. _~Ogrlit;~~~~:n~l~spe~J;~~:dbi~ First MaJe'or .S.ovi~t~:IJ;$ •.. -'-Hol~id'~'y: ':~N~~i~e' "~"g~~~~~~t~:~~d~~~'O~~~"~/" .:;,' .--:'~'
. . . ~-'.' -.- -_~ '. - -.'. . __ '. - WIth Jieavy .machme-guns, and,:· _.. ".~1~~~r~::aa::t:::al::::::::~ A~cord .At . ·GeReva· ~ K:~~~~.'~~~E~~~t· ~';~;~~~~~~:;~~:~rtt;:cki;;~ .,: :~, ..,;:.:_.
tative!l made important speeches ' .,. ',: ':'0.-":: --,. _-'."-::-..- . ',.OBSERVE. ,···A ~. HOLIDAY ,~oured c~,.1O,_.the R"u: ~1Cne-~, '.: .,_ ;_
exposing the anti-Pakhtunistan A~'TIWAR PROPAG' ,A·'.UD;·;&' . 'TOMORROW': IN CONNEX.-> le~area.,. -<Ii" =" 'i':';;'- b' ::'- ',' '.
policy Of the Pakistani regime. 1:"11III· "~.I.~ .-A':·-Io.N:WITJI.;AFGBANISTAN'S:.,.:; ..e.-.-gen ~. ..re . ~~ .,'c.:, .;."..:;":
. On May 16, a big jirga was held DECL A'R'AT'IO'N' '. . '.' , INDEPENDENCE' ANNIvEB-:·.'·~·sp.rayll1gthe Jjlrilqjng:*om.~h:-cli:-.' .. '. '.~ha~~~~k~~1cha~~re~~~d~~b~~ H. ~>-.' " .,.' . ~:€ETHO~E.~~~ ~:t~:-.. <~h;~~U:;:!.s~Z~~~~~:~e~~f( " ,'~ ~~:~ ~~_~.,
side thousands of people by GENEVA, May 26, (Reliter).-The Soviet .Urnon'·ancl:the· . TOJ\fORBOW::' '.' _. '.' _'-0: . andc__bu4et-proot"1'l!.l:~~ .':nngea...... . ~:, ::'-.' .
natl'onal leaders and scholars. United States the rival powers of the two:-month-old" disarma...' .' •• ','.' .c· '.. . : . the, area· and, a'!!er- ~ li,ouse-o-to-.~ '" .~ .,"':","';..'
. . ~ .', : - '.' .' . ~ ~.", . house search -lastlllg· abOut· four .~ . --;.. "",..,
The participants called for the ment conference, yest~rday annou~eea ?ne of- tnelr ,fir~f: Ill?J0l' : ' ," .' __ ,:,. . " ": .;. hours 'tlie ArIDy said .tli!ee young.';,: :.: .' .......~ ,'~
release of their national and poli- agreements-a de~lartlOn condemn1Og war pr~paganda:.,:pele- .- .' '.- ',.' . , - 'men with sulrmachineguns:.:cb'ad-' '. "- ~.,_
tical leaders. In both. the jirgas gates gave It tentative approval. " ",' c-, - AF..20·NOTE.TO.60~O_UT been arrested.: ,~. ':" " .:_,
the demand for the formation of Their ,previous ac'toni "Ya~ on a. '. .~.'" , : ~ .., .' ~.' ..'" --._<;: 'Eailier,..yest:erday, 'stl'oi'lg' .seeu-= , """. ~" ~ " ' ,
Pakbtunistan was reiterated. • • " •• draft preamble ~0r.,a' g~neral di~-.OF CIRCULATION. SOON' r~ty fo~ces had c~X:.do~~~ a sec-.-- __ '> "'< ~,U SSR TO TRY TO END armament .treaty.. ' . -., "" "', "':'.: ,hon- of -soutbeTIl 'AIg-lers,' search- .- -' ._.'-• •. • • 'Mr.ValeI'ian?:orin,,(USSR)ahd.;. ~,. " .. ""~_.' .... ing·ho!.isesaJidchecIOngidentitIes.. ,';"=,' " .. '.
C - Mr. Arthur Dean. (USA) drew KABUL.¥-ayo26.-.The' Afgh8.!1!s-. Fourteen Moslems; were 'killed' . - .• ; v:ONFLIeT IN LAOS' liP tne .anti;propaganda" stat~~ tan. Ba~k anh?unce.d. ~n_ T!t~day 'and !otir l'viqsle~and a E"uiopean~" ..~ , . ,:. ""
. . ,. ment in priv,at~ .talks.. 'TheY' alSo th~f the.?ld 20 Afgfiani QaI!~ notes,:wol!1an' iniur-ed in ~i~rs y-~~er-'·... ':. ,.>' ~;)jf
eoal,·f,·on 'Governmenf Unde'r" reso~ved.a. month-~0~g--::.d~a410qk pnnted; '10' 1~39, )951, .Y)54,. ' and "da:Cmqrning.. In' qran- ~ursday,: ':.<, ::: .. ;,' .deal10g . With prehmmary l'artlal:. .1957 wrll l:Je ta.~en .out .of '~Ircula- etA.s. gunm.ea killed three- ew:o=- ' . "'<.__.~....
S · disarmament measures Jo:~.educe tion soon an~ ynl.l"be rel?laced by ·peariJf and' nfnen mol{'lllS-' and in' ." . ,_. ouvanno'" Favoured tension and cteate confidence.. - the .new ban¥:..notes prmte,d. 'r~o Mostagaham;- west 'of. Or@, 18 ". .~' '.
The declar:ti9~'callS"on:the'.~on.~~ently... " . .' ." -.' Moslems- have' J54eif~ -.. ".- .'.:_ c --' '::~ ".'
MOSCOW, May 26, (Tass).-Speaking over Moscow Radio ference na~~on~. to : con~eDl?-: .'....' '. . '. ~ .' -:.. ,.=An': OAS 'CO~aDao-, .slightly.: .:. ..-: '--'t:
'and television yesterday Mr. Khrushchev the Soviet Prime "statem~nts to. tne, e.ff,ect that- war . The-c~ank re.qu~sts all peqple Jo \vounded Geriera~-Franeois :de ~., _ .::_
Minister referred to the situation in Laos and said: "We are is necessary or,inevitable~',·and.tQ return the.old l5an~ notes to)Qc~l· Belent, commanding:the. 3im'beh--' .'. --;.' _,-$
convinceq. that in this area of the globe, just as elsewhere, the affirm their conV!ction: that:,.:;in and regional 'I5~ks-, by' -July 2? '··Al>bas region: in':. 'an :attack' on' " . '.' -:'--;;- ; ...., e,
our, day wa.r can:no ronger ·serVe 1962., after. 'which ~t-':will· Jiof-~be Thursday at:-<Pen-egauX; iloout. 50' .' _'-..:: ~;:.: '
·colonialists tIDally would have to renounce the colonial policy as a method 9f se~1ing.mte,rna- ~egal' tender. ..' .__~.,' ::: . '. ... ~les (rom Of"mf..mJ1ftary.- sOurces . 0
, not in words but in deeds". (Contd on Pa~ 4) __ ~ . ~ :; " .. :~"': " .. ': - .sam 'yesterday. ' .' . '~_ . . "~~~~:!~:}:.r~:~~~~~~ ;;~~~'F.~%~:n1:~~~h~ Re-EI'Itry' Qf·CarpenferllS,CS(JpsUie <.": X," ;~
war in Laos, begun by forces led fact. It IS -a senous warn.mg to , . - ,',,', ,.' .'. '. . '.' _ -' < __ ' c' .. ", • .' _',_ , .. ,~. : -'.' ""ool\':.~~e~~~~~~ ~~of:;:i~o~~~fa:~ ~a~S~a~hOr~~~;o~l~g:~. ~~~;~Sets' ~ H~w~:.·.:.·:MY$t~r·y-::.'~ ~.for,-·, E.~perfS~:«.~,:--"~ ,
The Soviet Government, firmly Nosvan and hiS clIque .perslst m "'. . '. . . ':, . .. '. _'. __ .,'.: . .,:.. . . ':::." ,_ . ' _ .
adhered to the position that it was their pollcy of provocations and GRAND TURK, IS,LAND,. May t~e firlng of·:t:he- retl'() Jbr3k-: '~eti-o:.fuin-g-we .didn't get- > .the . . ~
essential to promote the forma- blackmail. this ",:ill increase even 26, (Reuter).-Astron'!utd4alColl}'l'.· ~~g) .~kets on~it5 final O~it•. ~ vel~i~y chlmge we:. were lookitig.:::: ,': - ~ -'$_
tion in Laos of a coalition Gov- more the . tensIOn in L~~. It Scott CarPeri~r'said,'~esJerd~~.~e LIeytenant-ColoneI J'o~'Pow~rs. fO,r, . We. d~itfJmo)oV wny,", 0 .:.-_", .-~:'.
ernmEmt under Prince Souvanna must be said that the deCISIOn of believed 'he had" his' space capsule ~e. ~str?nautr !'ress .lia.lSon offi.- - ". :: Control. _DiJDcuItfes" ._ ,," , , '
Phouma. "We proceed now, as the United ,States Government t? in theo right pqsition' for ,re~tri ~~~, ~a:rlI::r- sal,~ It seemed :~arpen- ~ ·He-:S?id:n wotilj:l' re_.:"prem~itlli:e . __ ''';'- -. :'~ -: .
we did before that such a solution land Amencan . troops 10 ThaI- even though it' oyershot .it~ lando'ter oJ:jtalnt;d Jess..-:.t.han ..·:pe~ect tc;>',s~Y' ,It ,was 'peeailse. of llifiic.u-l-·"· ,>., _ .:
of the question would' ensure !and senously hl!1ders the se~tleo ing zone" by more than. 200 miles. o:.,.;~"~."",, .' ,-',' .: -. "" ._ tIes m'the a1tit1i~ (,oIlcti"ol.s~~~m.'
peace in that country' and ment of the Laotian .prob!em. Carpenter, speaking to;reporters...<'~A;,f!k _ of: t.he 'sP~Ce-craft"1 a' factor. that." . <
. give satisfaction to ,the Laotian Mr. Khurshchev said: "It can be after' less than" seven hours '. of ,~;q'rR~, .. causedc,.· difficulties for.'- '-.Lt.-COI. .
people." noted with satis.faction that Prince sleep following, his. -. t~re~r1:>It-' :~t&.~ ,~~"oGl~il.n. An:le'r.lca~s. firSt PJah ~.- ..'_".
At one time the normalization Souvanna Phouma,. and the lea~er flight said .the,-trip had gone off· $'." ~..~to orbit.; . . . ~. . _. ~'.' '. ,c.
of the situation in Laos seemed to of Pathet Lao, Pr10ce Souphano- "very' well"'.' apart' ,from" ,the·' ' ':. ~;. E~gineers a~d teclU:iicians were' ".:: .~' .~
be within reach. Meetings took voung, rec.ntly reaffi~med that anxious moments of re-entry.. " . :' -scheduled, .to ~ tneet _Carpenter .".
place between the three Princes they consIstently abl~e by. the He was asked;' '''on ·the ..b·asis'of' :.··hoping' tp get some due. as."; to,.. :
Tepresenting the main political agree~t on the estabhshinent of your own observations;" did' you. - ;;. wljat ~~actly':wt:n[wr!?ng. : "
forces in Laos. They have reach- a coalItIOn G?vernme?t of Laos think .you were' in the' proPet~.: ',' ,"" '_'Y, ..:.' ';
ed agreement to charge Prince reached .at the meetmgs of ~he'a1titude for .ie~ntry?~' ~€~nter" ...UPI.~dds:Epace:age!lcY efficlals ,::..::
Souvanna Phouma with the task three .Prm~es. ThiS accords With replied firmly: "Yes, I 'did:~ ., . said yesterday . "there- ·are·' -some-: - .
of forming a coalition Govern- our VIews. His reply set a 'ne~ mystery". - :. rmkno\vris" in'·the.:::ticiUbles-· ~that' .
ment. "We shall try to prevent the for e~rts whO: thoDltif'~his ~-hlazed' :. Ca~ter's. " A~~ ~-
But clearly such a solution of conflagration of war from 'flaring capsUle Ianded,'toc) fai; oot. iD'- . space capsule,~00 miles' ~YOii.d _',> <;. '. __ ' ''':''
the question did not suit the up ih Laos and support the just the Atlantic beCause.- ,its '.' -' ·the: area where- Ships were wafllilg
Right-wing leaders. It was because aspirations of the Laotian people". altitude in 'spaee .. bad·~ been ..' ',' ..... , ',', . ':'. " ..",.
.of this that Gen. Nosavan and . ,incorrectly aligned'iust before' _ ... , _Astronaut C~iJte~:.~.'.- .: "
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Impressive . £XPLORATORV"ItAl.KS .O.-4Ir---Wes--t-er-n- 'Press'
Show By '.' .~ S,ERl~IN.'-~· "' ..:TO . .J On Pakistan
SoV;iet , Artistes:' -,CONTINUE 'SAYS' ENNE'D'Y- (CciDtcL from page 3) . _ . ,
(By Our Ball t'Crit··' ......' . . I i policy has, more often'than not PARK CINEMA:· . '.
Songs, dances. t~ri s lC~' '.' (CoDtdA~m P&I'~.I). '. . . an' intern.atioilal access 'authority been b~a on mfSCalclilations. '. Today ~d. tomor~ow; At &:30,
,ha'tful of tricks-.that ~ waand a, States '~a.~ not gIven ~P, hope of be co~~d to. t;he United States, .Th~ different. ethni.c elemen~, 8 a~d 10 p.m. ~enc~ coloured
meat for -an evenino- 'and s.g~ persuadm~ the two sI.aes to re- the SoVIet Umon,- Britain , arid PE;ClaIIr. the. Pakhtuns. want to ~ilni LES. GmLS, Starring: Gene .
was presented. n' tl . ;hden It su~e talkS, authpritative. sources France: j . reserve ~heir identity. Despite Kelly, ~ay Kendall. Mitzi. GYnor
was done by {h:aS~V:i~~o e . cas sal<!' :' ." .~. . . The I']reside~t said 'tI!&t the I~e bom!>mg ?f their ~efenceless and Tama EIg. '.
at Kabill-Nandati h~t Iii artistes. .German ~~blem Umted .Btates-. Govel'lllllent ~iVlllageS m ~Jawar,·the impri~n- KABUL CIN~: .
evening was enjoyable. ght the R~fenng to West~rm8l!YPre- would ,jmake a proper :res- ent ~ver '5,000 members of the At .5 p.m. I.r1dian. film ~;
The two-hour ro a~e sldent K~nnedy s~ld that mis- poqse ~ the West .German . I eG-Shirt party, th~ confiscation Starrmg: Sha~1 Kapoor and
with a recital by ~. t Bbe~n understandmgs between the Unit- Govemment after' n .,had pf propertIes and exorbitant· fines Madhu Bala. .', "
meog oOn one' of the IC 0; . ~g. -, ed .States and,West'Germany on ~cUecr jthe eommimlCatioIL F'~d upon them on the fUm-" At 7-30 PJn.. American filin
struments of the' Sov~:/o~ni10- }he . Berlirl . :i~.~', "~a'Ve been . The ¥i~nt was ,alsO ques-' ~fest prete~ts, the~ .are still fight-' PO~T. AFRIQ~E;.Starring: Pier
Balilika, followed by Volga, ~ .stra~~:~ed'fou~. tIIs'c' honed ~bopt hlS ~~nt statements ln~for ~eIr,.traditl1onal freedom. ~f:t;'b~~~ey. ",
popular Soviet Nationa1 song and ". I. ':' USSIODS e>xp~e;ssmgl 0J:>POSltl~ to the crea- ese ra~e peop 1! had a long • .
,ether songs sung by Y . G' "'t 'WIth ~e ,Sovlel Union would tIon of an mdependent nuclear Itruggle agamst the' Muaghuls and At 5 apd 7-30 p.m. Indian ijlinh~v who kept-the hallu;~o:d7~~ 'be:resum.ed:·on·th~.basis ,of a: ,deterrent ~Y France and .r~arks 1i,he B.rit.ish in.tl!:e ~e .~ner. NATAK;. Starring:, Madhu Bala
. WIth his rich full-throated melodig um~. alli~d posItlC!u, the tho~ght t9 have. been.. directed ~ a dlstmct ethriic, linguistic and and Babl. .,
voice. On popular demand h~ Presld~ntsaid the'e:qJloratory a~amst Pre.sident d~ Gaulle, and qul~ural e~tity; they w~~ Jo form ZAINAB CINEMA: '.
sang a Pushto s.ong which dre ,talks, woUld c~n.tln.ue= ~ , D~.. ~denafer because of their tjhelr own State..The British treat- .Today'and .Tomorrow at 5 and
repealed applause. . .. .w As far as POSI.!i0,nS..;w~re ,con- cnt.IClSm. ~oncerning ". Berlin l them as such and devised a 7-30 p.m. Indian fi,1ni. ME~,ON~ Madame Zhimo gave an ex' rt' ,cerned, b.e.added; an opmIOn must Policy. feI'endum -to ensure their future KE KBWABj Stl!rrmg; Klshore
touch -to her xylophone res:ll:L s \>J.alt until the Ui!~ted ~tates had '. Mr: K edy. said that the. esti!1Y in. 1947. .' .~umar, Chancal and Madhu Balll~'
Malinovskoya and Zaitef fed th ~nal~d a West qerman propo- VIews of all parties. were..l(nown lpus, however, was operated .spectato~s with laughs and 'th~il~ sa!, _ree~tved on Tuesday, on the to each. pther and that 'there ~:fuo.ugh the. connivance.o~ local.. , '_ ~ .
'with their, hatful of tricks. The ~.cc~s ,problem.. ': . ~o\lld be JtoJurthe! communica- 0
1
clalS agamst the wishes of the KABUL SPORTS
made the audience jump from'l96~ ,Tn: y.rest .German. <:om1?uhlca-' tIOns on th~ I~ues mvolved.- ~ople. T~~ Pakhtuns were asked .
to 1999 in a sp-lit second The non Was ~el1eved to. suggest that SUBANDRIO TO ·REPty e~t~er to Jom the Hindu State of
jugglers drew repeated' encores. Ceylon Drive To TO~UIH POEMIER'. ~dia or the Moslem .s.tate of Pak- ROUND
A v.IgOrou's Russian fOlk dan-ce' by .' . . : . ~. lan. They .were demed the -choice· -UP
. Kahk10a ·~md Poogachov was one C .,' '.' M May, 24, (UPI).-1'he tep form their own State - Pakhtu- . . ,
af the attra-ctive !teITI? that fol-" ..~. on.se,ve '. Indonesi~n IFo~eign Ministe~, .Dr. n~stan. F~r this reason. Khan '" .
lowed: .'-. SUbandno~sald yesterday h~ ;1bdul Ghaffar Khan and hiS party . The follow1Og are the results
How.ever it 'Was Ballerina Rez- . :The Elephant ' would ans er the -Dutch PreriUer :-;rycotted the referrendum jI11d -of games plaYed in the ,Spring~enva WIth 'ValaI-i ,Mirnov, ·who', . _ " . . Mr. Ian d~ I uays letter t9 A~ing tlle people of the unadministered Tourn~en.t of the. Ministry'of
stole the hmeli~ht with their :out- " c;0LpMBO, . (Reuter).-Wild U.S. ~ecretfl~y~neral T.! Thant aTeas. dl? not vc;>te at a!l. EducatIOn 10 Kabul..yesterday:
standing performance of. a piece ,hfe experts, the world over are chargmg aqts of aggreSSIOn on _It IS mde.ed .10 the ~terest of . '
from the. ballet :'The $wan Lake". "folloWing with keen-interest the th.e, .part of. Indonesia in West Plface ax,xd. Justice to give these Foot-ball: Nadiraia beat. SchooL.
H;r gIld10g movements' and pr.~parations now being m'ad~ for Inan; the PIA news agency. re- s~v~n mllbon Pakbtuns the ~pp~r- o.f ,Ph:ysical.. Training three to.fl~ml?h like steps are unforgettable the' sec·t:md ~lephant drive in the ported. I.. t9mty to freely exp.ress their WIll 011; ·~eJat beat Ghazi four to' nil:
The. mstr:umental ll)usic by Vast- jungle along the north-we~t.coast Dr. Subandono 10 a -statement w~th regard to theIr future des- ,Hockey: Military Academy beat
romltchkI on.cymb<ilo w?'s folloW~ of Ceylon next Sepfember. yesterday. dfclareg that i~ .was StI[~y. The Pakhtuns, l~ke the Ben- Nejat three to nil.e~ by .the thnl1s prOVIded by The~.operation, one of the most the Dutc~.who had .-comffiltted a gallS, resent the colomaI r.ule im- Han4ball: Faculty of Medecine"
NIkolm w~o kep.Ldubs flying in 'ambitio~s'projectsto conserve the lo~g-st~nd~~g ag~ression in West P~sed upon them by the Punjabis. beat Nejilt three to nil.
the 'arr whIle stq.ndmg on,a rolling fas.t: dis~ppearing- elephant, is to ~nan by ocaupymg the territory N'jw that the fact:s a~out the. pre- B.asket~an: Habi!;>ia beat AlT,b~l1. . ... , . push back 18 miles into the jungle 1l1egall~ an4 force ,of arms, the se~t state- of affan:s m. Paklstcm Agricultural School beat School
After fl?e vocal recItaC~y C?alina a marau~iing herd Of 18,elephants IndoneSian ~ews. agency said in har-:e been brought to bght in the beat Ghazi.'. ' .
Polyvanova anq Yurl GI1D1O~oy :-vhlch have : stray~d :from the· a .broadcast. momtored here last Wfstern. Press, the problem of Volleyball: School of AccountingRamc arlo~her Piece.by .Ball~~lDa Jungle- to plague. we~f coast far- O1gl!.t.. I Pa~htumstan deserves to be and' Book-:Keeping beat- School of .?~henva and valan, Mlrnov mar~s.. ' ." Schroeder T.... ,. tr~ated ~~ .a ~uman ,question, 'Physical Training; Faculty of~hICh br~ught the. evenmg to'a' The.. scene ()f. 'the operation is 1 III fr~ught as It .~ '\Ylth grave dangers Law beat A1T; Military Academy,c~ ose. '. " . '70 miles north of Colombo ~0Ii. the'A d I W. '. fo~ the stab~lty.and security of. beat HaQibia. '.~he SOVIet artIstes performance. Island's· west coast, a few miles ccor 'I lth tht who~e re~lon. A realistic study, . ,
\\ .Ich wIil be r~peated a!, 6-30 from . the .Deduiu dya (Deduru .' of fhe Situation by the Press will. SOVIET' EMBASSYk~ lda~y for another week' at river). estuary. which 'is hedged in Adenauer .'. be Iam?ly rewarding and equally
h
a
u andan. IS \vorth more by-plantations on all sides I ,'" aPI?reclated by all peaceloving " .
l an one VISIt ' Th . I . .:. . . na1IOns ' RECEPTIiON .
. . . e p an rs to diIve· the herd BONN, May -23 mPA) -Th ..' •
C - , '. through, a. popUlated area to a. West Gennan F~reign: Mi~listere - .arpenter "Gets fore.st ·reserve ,w.blch.extends ·.to Mr: gerhard Schroeder, yesterday Warakz·' 'To KABUL, May 24:.'---"On the
, .' '. t~e. Q52 square-mile Wilpattu Wild stressed his accord with the Ch _ aI S occasion of signing the protocolSet To Go -, Ilf~ ST~t~aq'. 'lJ: !he drive is cellor, Dr. Adenauer,. over Bon~ . of further tech~!cal' assistance
. / ~ccess u, It IS bel1e.~ed that the latest sugges~ions for a ,Berlin. .' between Afghanistan and the
I l ' . , he~duru .herd. will Jm ,a!10.ther-solution. I . ContInue Struggle Soviet .Union, the Soviet Am:bas-,n () . Space . ,. for ~t numbenng 22, now m ~he T~ese suggestjons were contain-' I sador in ~abul gave a reception
, ' thee reserve .and m.ove-. wI~h ed 10 an ex~se submitted to. the in the Soviet Embassy on Tu~sdaY
-CAPE CAN~YERAL, May, 24, .the~o~:£tt.hre annual "y!ugr~tlOn to U.S. Ambass'ld~r in Bonn, Mr. __ .K\ABUL, May 24.-A large eveni~g. ,.'T!tose present at • the , .WI~I).-Techmclans completed Th fi t ~~erve... Walter C. J)owlmg, earlier yester- JlrgilWI held in Deyori of North- functIOn mcluded Mr. Abdulla
the first half of t.he spIit"Count- S· t e ,rs ·a empt was.made..last day. l' ern Independ~nt Pakhtunistan has Malikyar, the Minister of Finance,
down on, Ast~ohaut M. ,.Scott ~~aemtler.. It was '? tot<l! fai)ure. Addressing. reporters, Mr. pro Iested against a Pakistani al- Dr. Mohammad Yousuf, the Min-
,Carpenter's ·space 'vehide yester- use.. ~f poor pla~ng ..and Sehroed~r turned down criticism leg'ltion that the people of ister' of Mines and Indust~ies.. '
.dilY.and launch crews were staild- ~;:n3z~tionM and '!ns!1ffi.clent a~out hlS all~~e.d lack of contact Wa1akzai have I elected represen- Brigadier-General MohammadJ.~g by ..lor ~he crucial ,"go" or wh power.. any of, ·the .people With the ':ham:ellor. tatir.es for the National and 'Pro- Azeem, 'Ceinmandant of the
, no go declslpn ,on .tod~y's or. Vic~s hJ~ vOiunteered their ser- A?vocatmg j continued U.8'.- vinsial assemblies of Pakistan. L~b?ur Corps an~ Acting ~puty
bltal fllgbt. : . .' '. '." I . no tum. up at tbe. last SovIet exploratory ·talks Mr. T~e Jirgah was attended by a MlDlster of Pubhc Works, Heads
- .The decision will be ·made' to, ~nu~.andJhe dnve .was-called Schroeder listed two points which larg~ number of people 'from Ali of various Departments in . tI:ie
day at a m~eti~g of, Project Mer-. 0 T~i' ~st as ~oon as l.t rn:gan. the' West wasIbearing· in.mind>. KhaJil, Mullah Khail, Masti Khail, Ministry of"P,lannin~, Mr. Mala-
cury SCH~nt~ts. the / nI~e, t ~ orgamzers. h,ave . (1) Access tf. Berlin which had Sha~khan, Akbaif, Rabia Khail, hov, and other Government offi-.
The. meet1Og·primanly was for, h·chu . '~luppor~dof th~ Army ~Itherto'been bad should be sub- Marr.azai, FairozRhail and Beezod- cials.
a reVIew of late weatlier fore- ~ I. WJ- .pwv.~ e .the. men for Je~te~ of clear agreements SCi that khaitl. .
casts. These mclude. 11- storm ~ e .JO~' The dnve, ~st1ffiated to the hIghways ~nd the air lanes be .S~eches were made by the
br.ewmg far out 'Over the. Atlan: aO~ed bS'. 85,000, . will ,.be fin- free. I .leaders of the tribes on 'the colo- . MALAHOV LEAVES
nc. Ocean and a Smoke ~e over' caus~ jtY th~ .GoYemmen.t, be- (2) As to. thf administration of nia~itic intentions of the Pakis-
the < CaPe launchmg area caused . lS emg undertaken' to access the Bonn Government tani Government The jirgah . " .
.by forest and swamp !ires in ~~=ve the ' CeYl~n. . ~i~phant'would. ,~islike Ito see the .. East ani ously resolv~d that until'~; FOR' MOSCOW.
southern, and· central Florida. 'j ne~ e~perts.sa~, IS ~an~erous- Germ~n s 'p~aYl~g a leading role. Goyfrnment of, Pakistan agreed' .
OffiCials made clear yesterday Y r to extmctlOn.. ' " Thelr participation should be con- to.t~e- inherent rights of the 0- .,
that they would settle for, noth-' Th~ .elephant populatlOI! is esti- fined to technical measures. . pIe ~f Pakhtunistan the strupele .KAB~, May 24.-'Mr. Malahov,
IDg less, .than a full, three-orbIt matedr 9,600 a~d, at fhe present The Foreign ~inister said no to of Wjarakzais against that Gov~g Vice-Chairman of the Soviet Com-
miSSIon today. ' ratel~ bdest~uct!on~ the animal questions whether a Berlin settle- ment would continue. rn- m~ttee of,. Economic ~e~ations
Lt Col: John A. (shorty) wou e extmct In the next. four ment would enl:Janger Gennan re-' I" . With For.elgn Countries, left
Power.? said the Project Mercuri 3~caKILdes. . ,',."", unific.ation' <lr IWest Germany's U.S. Peace Corps M b Kabul for the Soviet Union yes-
o>;>eratlOns Director, Mr. Waltek.' LED IN, ·V10LENT seCUrIty.' i . .em er'terda~.· . . '.
Vnlllams "would rather fall 'back ACTS·.IN ALGER'IA I' . " Meets Hakiml Dunng hiS stay m Kabul,' he
and go another ~Y tpan go foi: ' " , . ' ~<?NDON,.Mfty 24, WPI).-The. BUL, Ma 24 -Dr . signed with Afghan .authori~ies the
, less tnan three orbits today.'" ALGIERS, May 24, (Reuter).- Bntrsh Pi'lffi~ Minister, Mr. Mille, a ph I~ian' d' Dav~d protocol of techrilcaJ assistance
Ai least38 pegpJe. were killed and Rarold Macmillan, called 'a mee~- repre ntat';: f a.p econ~mlc for the Salang Highway project,
Another LOw Point 0 53 wounde? in ,ads of ,violence mg' of top Cabinet Ministers and Pea Co~ ro~ th~ A.in~nb~an and irrigation schemes in. NaJ1,-
. '." IJ1 thr<,Jughout .Algeria yesterday, Armed Services Chiefs yesterday. R n Ha ~ .me r. . ul garhar. _
New York StoCk 'Market l!l1ht.ary offiCials said 'here .earl:,' But although the. meeting waS Publi Heal~::n\t~e reSident of .He, ~as .seen off at ~he airport
NEW YORK, M ' -today.,.,. .' , held 10 Mr. "M~cmJ!lan's' office in Ma te y. s er ay. . by Brlgadier-General Mohamplad
-o-Many more ~{tf 24, ~R~ul1ater,). Thlrty-'One of the .dead and 3.3 th~ House of c~mmoDSthe Prime servi s~ndrelat1Og t~O ~ursmg Azeem, the' Commandant of, the
< were wi a ODS. O. 0 rs .of the wounded were Moslems. Mmister did n t attend. ' . th M co:o~era Ion tween Labour Corps and Acting Deputy
stocks y:ter~m 1~ ~ue, of One of the dead an.d siX' of 'the' . An . info~e.d Political source:. H:alth ~~a: t~ll;;Stry ~f ,Public Minist~r of Pi.1blic Works,' Mr.
Stoc.k Market re~ e w York wounged were ~lem women; -said the Ministers and Servi.-ee'discudsed e~ce orps were Yaftali; th~ '~Iiief: of Planning in
low point f th
g .ter~d another .and five of the wounded· were Chiefs might h~ve discussed the Dr !M'il I . . the PlalUlIilg Ministr.y' .and the,
. . or e .year.· European .woman. '. . developments iIi South East As' . HI e~ a so VISited t~e Avi~ Soviet Ambassador and'officials of
' la: cenna ospltal and the new Clinic. the Soviet- Embassy in Kabul'
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